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B B I O I O N B S
No se devuelveii los origínales. 
V .  H i i m .  1 .5 0 4 ^
S u s e v ip G l^ i^ ii : ■ ,
M álaga: un mes 1 pta.—Provi acias: 14 pías. trjrpiéíÉ-. 
Extranjero: 9  pías, trimestre.—Núm ero suelto
anuncios: según tarifa y  A PRECtOt iNaONAl^.
Pago amtiolx
N I .M K R Ó  Í4 B
iinniii, itiiráuiiiíi I liiiiissiíi:' i Is ib p  ? ti
B 1 A R I 0  R m F B B L I O A M C I
V Ii£ R N B S  ■ 27  S! 1®02'
LA FABRIL MALAQUEÑA
üa ií ábrica dG mosaicos Mdli*atilicos 
mas antiĝ âa do Andalucía ^ do ma- 
jror oacportacién
DE .
i I i d E %  ¿ ¡fe p ild iím .
Kakiosa5 tdt9*aí̂ o y bajo relieve para ornamen- 
taciíin, Itmiaciones á mármole».
Fabricación de toda dase de obletos de piedra
artificial y granito, 
isíteDepó ito de cemento portland f  cales hidráu­
lica?;.
Se reconiienda al público no confunda mis arti- 
'||eulo3 patentados, cpn otras imitaciones hechas 
W7nnr fllfffinos fabricantes, ios cuates distan muchot ^ r  algun  ,     
belleza, calidad y colorido,
Oídansa catáiouós ilustrados..^ e l go  
Evxposldóii Marqués de Larios, 12. 
Puerto, ?.-^MÁLAGA.
f i e l  G l a O H € >
Drogas para Id agricultura, artes,é industrias.—Productos quí­
micos y farmaceiltiebs.—Específicos nacionales y Extranjeros,— 
Aguas rniners’jsw prtoped ia.—Colores, aceites, barnices, brochas 
^ilP^celeSv'T A l^í^lideM ^I^Ii^ado^ara barnices y quemar.
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Ag-óuás de Colonia.— 
Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.— Extenso y variado surtido 
en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con tapón 
mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabeHo en rubio á seis 
'reales. ..... .
Almacenes de porcelana, cua4ros\ espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
E HIJO GRÁNADi J
TEATRO CEñVAJfTES
Grandiosa función para el lunes 30 Diciembre 1907
BENEFfCIO DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA
2.
La ópera en dos actos del maestro Mascagni Cavallería Rusticana, por 
la compañía Gorgé.
Concierto vocal é instrumental.
A. Sinfonía de Oberon, Weber, dirigida por el maestro Adames.
B. ; üvertura de Mignón, Thomas, id. id. id. id. Cavas Galván.
C. Polonesa, Jiménez, id. id. id. id. Zambelli.
D. Serenata de Faust, Gounod, cantada por Don Pablo Gorgé.
3,® La preciosa zarzuela de Romea y Jiménez La tem pranica .
Por la compañía del teatro Principal que dirige el señor Talayera
s  A  l a s  o é l i ó  e n  p u n t o
T e m e r i d a d .
aproxima fin de año y el Gobierno no 
Dodrá dejar legalizada en los días que res­
tan del o^esente la situación ecónomica, ni 
tanae p. ha acudido, á las se-
S r e a b U d e o s  pdm icos ocu­
pan m ás tiempo q l’O los asuntos que ¡nterir
san ai país. La labor q'-d® !
á pesar de los arrestos u*l P’’®*'
Gobierno, que alardea de flrm .ía, es <l| to^
y afloja, de contemplaciones, de u^nsigcn
ciacon loq u e pretenden unos y otroá, lo 
cual prueba, níás que buena intención, que 
el ministerio no las tiene todas consigo y uo 
fia mucho de la actitud de la mayoria, que, 
si bien hay que reconocer que es afecta a 
Maura, no está en su totalidad muy confor­
me con algunos de los ministros ni con los
proyectos de éstos
poniéndose á dar en su compañía la tremen­
da caída.
Y como ama el peligro en él'perecerá; ese 
es su sino.
Ya se le ha dicho muchas veces: Maura 
sirve para cualquier cosa, para todo, me-; 
nos para jefe y presidente del Consejo de 
nistrosde un partido gubernamental con­
servador.
^Fijémonos en las más significativas;
Todas las unidades llevan su máximun de 
tripulantes y la mayor cantidad de municio­
nes, que asciende á más de 20.000 toneladas.
Se han modificado los tubos protectores de 
los hilos,para la transmisión de señales duran­
te el fuego, blindado los tubos lanza-torpedos 
con mayor espesor de coraza, con arreglo á 
los recientes experimentos ingleses, al objeto 
de poder resistir los cascos de obús, que 
convertían el tiro certero en casual, y supri 
mido todos los objetos de sobre-cubierta, que 
pudieran retrasar en lo más mínimo los movi­
mientos del combate, como toldos, bancos, 
pescantes,’ botes y balleneras de salvamento, 
dejando,de estos últimos, los puramente indis­
pensables para el servicio.
Cada pieza de gruesoxalibre lleva 300 dis-
CíSj5EH?SS!SrSíS:.̂ ???as
paros, para ejercicios, dicen, cuando un cañón 
de 305 milímetros, 1  consecueiíclá de los
Cosas municipales
90.000 litros de gas, á los cuales da lugar la 
carga de 100 kilos de pólvora sin humo, con la 
deflagración de los 4 centigramos de fulminato 
del estopín, desarrollan una presión máxima 
de 2.700 atmósferas, que hacen que al cabo de 
300 disparos quede la pieza inutilizada, por el 
desgaste del ánima. De modo que un cañón, 
que exige unos 20 meses de trabajo, y cuyo 
coste es de 300.000 francos, poco más ó me­
nos, se le va á inutilizar en ejercicios; já cual­
quier cosa llaman chocolate las patronas!
Y lo de embarcar numerosos torpedos flo­
tantes, y de minas de deriva, cuyo empleo eri 
ejercicios no se practica, por estaliar fácilmen­
te,y ser difícil el recuperarlos,lo de publicar el 
itinerario hasta el Callao, sin que de este pun­
to se sepa ya nada de su dirección, y el des­
de los fogoneros electricistas yembarque „
sirvientes japoneses ¿no son ya de por sí dâ  
# 1 ' i  tos elocuentísimos para suponer due Ja  es
1 » ^  I cuadra va al Extremo Oriente, en actitud agre
A muchos de los propios ministeriales no I Agosto, Septiembre,
les af>'’‘adael compás de espera que jgQ5 es decir, ocho meses de1̂ 0  ̂  ̂ ...... _ J  _ harPS ____ _________ _ ____ A. 
A los farmacéuticos de la beneficencia mu-? siva? 
nicipal, qué despachan las recetas de medici-' Con toda seguridad, 
ñas para pobres, no les paga el Ayuntamiento, 
con grave peligro de que quede desatendida 
una tan importarte obligación.
A dichos farmacéuticos se les debe—y esto 
lo pueden ya contar con los muertos—los me­
ses de Noviembre y Diciembre del año 1904 y
Septiembre, Octubre y
hadado ^ Ja esperada crisis, latente hace j qyg sólo tienen remotas esperanzas
S ? S d a  va cor» un pretexto ya con otro. Además, del año actual 1907, se les deben
conter^iaa, y a c  que á todo trancelseis meses desde Julio inclusive, y como esta
la actual situación íes la hora gn que tampoco tienen esperanzas 
quiere Maura sostener ^  esto lo “ de cobrar la deuda del ejercicio cornente,acu-
sin plantear la crisis PUje^b y ^ . j dieron hace días al Alcalde, diciéndole que en
hace más bien por satisfacer\6u p P í tal situación no podían seguir y que Habím 
quedad, que por las ventajas tunsei acuerdo de suspender desde fin
vacióh integra del actual Gobiemq pueaa ^g ĝ ^̂  ^gg gj guniinistro de medicinas, dejan- 
reoortar al país y al partido que marWa. | g,p despachar las recetas que se les énvia- 
No ven bien ios mismos ministeriales que í j-g de la beneficencia municipal para enfermos
le^/nteDonSn^á\o£^'Sacrpa^^^ Alcalde no ha contestado, ó si lose antepongan a t o ü ^  ®  ^g satisfactorio,
píos amigos insoportable so tres ̂  y el asunto es gravey ocasionado á un con-
Sabe Maura que tiene, po y flicto, una comisión del Colegio Farmacéutico
ministros, Osma, Rodríguez : compuesta por el Presidente y el Seeretario
Lacierva, con quienes la ^ !: jdel,mismo, señores don Juan Bautista Canales
opinión pública se ha hecho incompatiDie y j  ̂ Soto, visitaron ayer tarde al Qo-
á los que no quieren tampoco ni los conser-■jjgj.jjgjjQj. señor marqués de Unzá del
vadores de cierta significación, ni gran par- ■ ygjje^ para poner en su conocimiento la de- 
dp la mavoría ministerial parlamentaria. | terminación que habían adoptado, á fin de que 
n L ctrP c  ministros—V esto lo confiesan la primera autoridad estuviera advertida por 
^®^®i'r;r.^nrrpliaionarios—han tenido el j si ocurría algún conflicto al encontrárselos 
t r l K S  de capfarse las antipatías gene- \ que „o se despachaban
íerto ae ^  Maura en I las recetas que se les expidan para medicinas,
rales, y parece que por mismo ^  Gobernador recibió ajentaraente á dichos
su soberbia mal entendida y ¿  I señores, y ofreció tratar def asunto eon gl Al-
viento y marea, contra
orooíos y extraños, hacién ------  --------------  .«..e,., —
ia« atrncidades de ellos, de modo que le co- bjerto esta atención, para la CL>al se presu-
chas susceptibilidades, se. na.
•orotejerlos contra viento y marea, i . Veremos en qué queda esto, y cómo se jus-i
Dr i dose solioario oe ¡ gj Ayuntamiento tenga en descu-
inran á él estás orotccciones al mismo nivel j puéstaron á principio de año 35.000 pesetas y 
ln<; otros. Que no puede ser j á los seis meses ya no se ha podido pagar, á 
en que se h a l l a o s  otros, y unánime; pesar de que sólo se han gastado unas 18.000.mfcbajoenelconMp^opuDncoy  ̂ s
Y las razones del por que, eswn uicu a m
el Japón á estas fe- 
chasVsaká yalodo cuanto debe saber, pa­
ra fundamentar sus planes de ataque, y estar 
preparado para aniquilar la escuadra del Tw 
Sam, en caso necesario, añadiendo con ello 
una página más de gloria á su ya brillante 
Historia militar.
Su absoluto silencio en los actuales mo­
mentos, contrastando con las fanfarronadas 
yanHées, pesa sobre la vieja Europa, comp el 
píeeoívtunifinto de una patástrofe p-róximíu 
Después de todo lo expuesto ¿qué esperanzas 
podemos abrigar para el porvenir, que puedan 
suprimírselos Ejércitos cuando parece que 
hay un verdadero frenesí por sobresalir cada 
Estado en los medios de destrucción? Nin-
 ̂Toda ía ilustración no íippedifá m e pijeda 
haber hombres ambiciosos, y uno solo basta 
pára arrastrar un pueblo y conducirlo a la lUr
Como consecuencia de todo cuanto lleva­
mos manifestado, las naciones apantes de 
su independencia, y previsor^, deben mirar 
con solicitud todo cuanto atañe á su defensa, 
para hacerse temer y íeuer á raya á vecinos 
ambiciosos.
En nuestra desgraciada España es donde 
únicamente el Ejército carece de organización 
estratégica, sus unidades en cuadro, la Arti­
llería sin cañones, los Ingenieros sin elemen­
tos para nada, la Caballería sin ganado y sin 
hombres la infantería. He ahí nuestra verdade­
ra situación ante las Naciones europeas, que 
se sacriñean en dotar á sus formidables Ejér­
citos de todos los medios de destrucción co­
nocidos, y con el arma al brazo, esperan vi­
gilantes § impávidas los próximos aQontéQi 
mlentoi.
Ante situación tan aflictiva y ante el hastío 
é indiferencia de este pueblo inconsciente a to­
do cuanto le rodea, confundiendo neciamente 
la noble conformidad con la falta de fuerza y 
energías, no podemos tírenos de exclamar: Ca­
da pueblo tiene el Gobierno que se merece.
Antonio c o st o sa .
vista. «nrii-! |Es mucho este Ayuntamiento y su siste
La obra económica de Osma^ no “p  » ma económico administrativo! 
do ser más descabellada y per. udicial para 
todos los intereses nacionales; digaio el in-
iniiT rmnrririTiTT «ir~i
La Alianza Dulce
Especialidad en dulces de todas clases de Pas­
cua á 90 céntimos libra, garantizando peso y cali­
dad. Vinos. licores y embutidos de todas ciases,
menso cíamor que se alza de todas partes 
•’T a ^ c i r c o r s S  aparatosa y—
bOT gubernativa, no ha conseguiao r ; Martínez 20, Confitería 
transcurrir un dia de tranqu.lulad la per­
turbación y los escándalos han «‘do 
tidianos, y todo por nonadas, por triqu 
f l S  y pequeños detalles que apenas ine- 
íecian i^ p en a  de ocuparse 
país donde hay tan g ra v e s im p o rta n te s
Colaboración especial de EL POPULAR
Hacia la guerra
país uuimc i.cj, » — • -- - . . . j Mi inteligencia,iimitadísima, no llega á com­
problemas de carácter político y soviai | p^gn^gr razón por la cual se afanan tantos 
resolver. , ix f poi hacer desaparecer las guerras en el mísero
De Rodríguez Saó Pedro, ahí están sus ¡ ¿¡niinuto planeta que habitamos, 
rppiente-? desolantes Y sus estupendas ma-< no puedo participar de la ilusión acariciada 
ader?as S s a “unt0S relacionados con la ¡por muchos, deque llegará tiempo en que los 
jaderias en ridiculo.por que le ¿Ejércitos estarán de más; ni bien á pesar mío,
instrucción publica y el noicuio p u  esperanza, que lá reflexión , des­
han hecho pasar en el Congreso ante la na a g (jcümente.
ción entera. ,pod mos decir, por ventura, que la paz y
Y no fijándonos mas que en la oora y e 3 jg están en relación con la civilización
¡a situación de esos tres ministros,se ve que barbarie de un pueblo? Si fuera así, vería- 
hav iDoíivos sobrados para qne M ^ ra n u - íj^^g |.jgjggy^Qyy jy Historia, que las
biera hecho ya salir al ministerio de estezgygj.fag sidt^iyuchas en el estado orimi-_______  p i
7tatu  la crisis parcial, para Ovó de los pueblos, y que han idó en^constan-
quitar del’ Gobierno ése pesado I^sñe que 
le está haciendo ser mucho peor de lo que
es, con ser ya de por sf bastante malo 
Pero una de las cualidades de Maura es 
ser torpemente temerario, su soberbia le lle* 
X ««M írrnc n ilé  nO SUDOneU
te disminución hasta nuestros días, Pero ¿ha 
sucedido asi? Nuestro siglo, llamado de las 
luces y de la electricidad, tiene la palabra.
Desde 1873, año en que vi la luz por vez 
primera, hasta la fecha, las revoluciones y las
isci --------- - . guerras MÓ han cesado de causar desastrosos
va á desafiar peligros, qu  o supo n vaior 1 jygjgg. g} hermano,en lucha fraticida, se ha le- 
sino locura, testarudez, iflcpnscienciaj es el yantado contra el herí
caballo desbocado en una cacharrería, po 
mo le dijo una vez con gráfica frase Y 
conocimiento de causa su cuñado el difunto 
Gamáz,.'-,y en verdad que parecé que sino 
le lleva á hacerlo todo añicos, á 
por el precipicio más próxuuo lugar 
que emprenda la carrera. . y
Hoy, el peligro para el Gobierno, des»,. / ® 
de lo ocurrido y dada la situación política 
del partido conservador, es Osma, Lacierva 
y Rodríguez San Pedro, continuado en él, 
y ahi tenemos á Maura, abrazado á ellos, 
pipte^éndolps cob su propio cuerpo y cx-
mano; y el hijo contra e! 
autor de sus días; hombres sanguinarios han 
sido actores de escenas salvajes, dignas de 
figurar en los tiempos más bárbaros.
Las guerras Ruso-Turca, Franco-Prusiana, 
Ghino-Japonesa, Hispano-Norte-Americana, 
Ruso-Japonesa.y las matanzas de Casábianfca, 
son pruebas evidentísimas dé qfie la idea de 
l8 supresión d§ IQ̂  elementos armados es 
Hiócica.
"'Hacia Orlente navega una poderosa escua­
dra adoptado toda Clase de precauciones tác­
ticas y estratégicas, de rigor únicamente en 
tiempo de güeña, é  pua^dp se teme que la paz 
ya á ser turbada.
Los franceses
en Gasablanca
’ Transcurre el tiempo y los franceses no 
abandonan Gasablanca; sin embargo, á dicha 
población no le amenaza peligro alguno..
agena, no 




s oidos á las voces de los que 
franceses la causa ocasional del 
ocurriera en Gasablanca, provo- 
sus intemperancias, para hallar 
á las ambiciosas miras que le 
guían. Penque son muchos los sostenedores 
de la versión de qué si el canciller del consu- 
ladoifrancés y comandante del Galilea no hu- 
bierán pr^ipitádo los acontecimientos, no ha­
bría que lámentar las desgracias que ocurrie­
ron, lo que bien pudo ser falta de serenidad, 
impremeditación ó mala fe, pues uno cualquie­
ra de estp  factores hubiera sido suficiente á 
que el cáhciller, sin dar oidos á ningún género 
de razoiíeSjCuando creyó aseguradas las vidas 
de los súbditos de su nación se pusiera al ha­
bla.con el comandante de Galilea, en seguida 
desembarcara la segunda tanda de marino» y 
acto continuo diera principio el bombardeo.
Repetimos que-no creernos nada de esto; 
perd^í estimamos que es llegada la hora de 
procllmar la necesidad de que las tropas de 
Francia se retiren de Gasablanca, pues esta 
plazaígstá exenta de todo peligro y mientra» 
los franceses estén allí, el establecimiento de 
la policía es de todo punto imposible y el acta 
de Algeciras no puede cumplirse.
¿Es que se resisten á salir de la dudad afri­
cana? pues que España defina claramente su 
actitud y vea la manera de delisgarse de todo 
compromiso en M; rruecos. ino olvidemos que 
es un vhechó triste, pero cierto, que estamos 
haciendo un papel desairado en Gasablanca, 
del que podríamos librarnos, si Francia no 
evacúa la plaza, retirando nuestras fuerzas y 
recabando de las potencias firmantes del acta 
de Algeciras que aquella nación organice la 
policía en los puertos que se le señalen y Es­
paña ea aquellos que se le designen, para que 
obrando separadamente, cada cual sea la úni­
ca responsable de sus actos.
DOSA GERTRUDIS BUZO Y DÍAZ
VIUDA DE SUREDA
falleció el día 26 del actual 
R .  1 . P .
Su madre, hijos, hermanos y demás parientes;
Suplican á sus amigos encomienren fu alma á 
Dios Nuestro Señor y se sirvan asistir al sepelio de 
su cadáver que se verificará hoy vleifte á las 4 1|2 
de su tarde, por cuyo favor Ies quedarán receno- 
cidos.
E l duelo se recib e  y  despide ea  e l C em enterio  dé S a »  Migue!
Una pregunta al Alcalde
Teniendo contratado el Ayuntamiento con 
el Colegio Farmacéutico el suministro de me­
dicinas á pobres, ¿por qué, casi á diario, fi­
guran en el movimiento de la Caja municipal 
partidas para pago de medicinas á pobres?
Estas, medicinas ¿quién las receta y quién 
las despacha?
S D I N E R O  Q U E  h A D l E
popalbajas, crespones, ropas y otros efectos.
Las icasas que menos cobran 
4 , Huerto del Conde, 4  — 26, Alcazabillo:, ¿ 6  
y > « ,  F L Á Z A  B B :
y nuevo? en alhajas, tropas y mantones.Venta diaria de géneros vencidos, usados 0pan surtido en pellizas, pas?&guas y >
calzado de tQdas c la s e s .
I VAZ «(XáU
^4re^ ,̂^gra{fo de ^  de éstas, enyesado, y
'entendido que con arreglo al con™ grado de pureza de las materias colorantes, cuan- 
trato entre el iVlunicipio y el Colegio Farma-! do cualquiera d.e estos análisis de análisis impor- 
céuíico, los boticarios que están obligaáos á ; ° ^
hacer el suministro de medicamentos pa™ Po-}é7o” eciendo toda onerasióu comerctal? Y tS  
bres, pasan sus cuentas, por meses vencidos, | ¿ayía ge explicaría semejante exigencia cuando se 
al Colegio para que éste las examine; después ¡ importase ¡ína expedición de virios qoiaunes eir 
van al Laboratorio Munfcipal para que aquí se ; grandes vagones, porque entonces el análisis pQ- 
ponga la conformidad y luego se entregan en j dría efectuarse: tratándose de los vinos andalu' '̂' __Atr% ni Artf-fcFrt í y t*í-vV\f-ia+r\Hrt rvrti* Gil trinHn Hí>
circular ó sea «peso específico del vino, fuerza al- guna, cuantas dificultades-puedan s u - -  
cohólica, extracto total en gramos por litr-o, tenor sificación'H.'íS’̂ '''’ '̂ ---̂ ;.;. 
en azúcar no feimentado, f p a r a  conocimiento detodos los interesados.»
^ Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
pjgospital y provisiones; Extremadura Octavo ca-
msmumoKS9¡3̂0̂ T'niri ii'̂ tirníH
Anfn?,',S rtármoiejo
Sontáduiía para proceder en su día al cobro i y i sobpjado,^por su modo dejxoQfíaei'j^-^
de la cueuta total del ni|s, iQtnwiads eon las ¡ tenaión i  que ^  'VVmpra¿t'icá¿Ie'ba
parciales de los farmacéutico?.
¿Qué medicinas para pobres son e§as ... no fueran bastantes los perjuicios que
casi diariamente se pagan por la Caía esa medida se infieren al comercio de vino*
■ ! generosos, se coloca á los exportadores de Tarra­
gona y Málaga en una situación inferior á los de
Grandes surtidos en juguetes de todas clases; 
precios muy convenieníesT . ;
Exposición permanente; hasta pasado Reyes. 
Artículos de Perfumería, Mérceria y Noveda des, 
Calle Granada y Plaza'de la Constitución
Cipál?.
Sería bueno que se n05 explicara eso, que 
creemos una anemalía.
REGINA H O TEL
(antes Roma)
M A LA G A .
Recientemente restaurado y amueblado con el 
qíQ y confort que demandan las modernas nece­
sidades.
Restauranf de 1.* clase.
Cocina francesa y española. 
Propietario: Sociedad Franco Española.
gipandes lioteles
%»?m»B̂ BieBgaw»iamsBKaKasaBigaaaî ^
La importación de vinos
á Suiza
Exemo. Sr. Ministro de Estado.
La Asociación Gremial de Criadores Exportado­
res de vinos de Málaga, corporación oficial, á 
V. E. respetuosamente expone:
Que úesde hace más de un año en que fué rati­
ficado el Tratado de Comercio vigente entre Es- 
pafia/y Suiza, las Aduanas helvéticas vienen apli­
cándolo, sin exigir certificado alguno de análisis 
á los vinos españoles que se importan en aquel 
pais, puesto que, aun cuando la Adición al núme­
ro 117 habla de tales documentos, no lo hace con 
carácter preceptivo, y de su texto bien examinado 
se desprende, no que los certificados de análisis
las demás regiones productoras, puesto que mien 
trastos certificados expedidos por las estaciones 
enotécnicas deReus, Haro y Villafranca del Pana- 
dés y las Escuelas prácticas de Agricultura de Ciu­
dad Real, Valencia, Barcelona, Jerez y otras «o 
necesitan el visado de los respectivos Ingenieros 
agrónomos, en Málaga y en Tarragona se impone 
ese requisito á los de sus Cámaras de Comercio, 
y esto aumenta desmedidamente los gastos cuan­
do bien podría prescindirse del visado ó disponerse 
que los Ingenieros agrónomos como funcionarios 
públicos reva liden los certificades gratuitamente.
Otra anomalía no menos lamentable es la de pu­
blicar la Dirección general dé Aduanas Suiza su 
circular sin la anticipación necesaria para que lle­
gue á conocimiento de los interesados, acaso sin 
notificarla á V. E. ó á nuestro representante en Ber­
na para que se comunicara oficialmente á los cen­
tros productores de nuestros país: los exportado­
res de Málaga no han tenido noticia hasta el 20 del 
actual de las nuevas medidas dictadas, y ya nume­
rosos envíos se hallaban de camino para Suiza.
En atencWin á todo lo expuesto, la Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vinos
Suplica á V. E. que teniendo en cuenta los enor­
mes perjuicios que se causan al comercio nacional 
de exportación de vinos con interpretación tan á 
todas luces arbitraria é injusta de la cláusula acer­
ca de los certificados de análisis, interpretación 
que vf ndría á anular el Tratado vigente, se digne 
dar instrucciones á nuestra Legación en Berna pa­
ra que gestione dejen de exigirse los referidos cer­
tificados, ó, en todo caso, sólo se exijan para las 
grandes expediciones de vinos en vagones, reca­
bándose de aquel Gobierno as! mismo que aun és
ComisíóD x).rovii}ciü
Cierto que los periódicos parisienses nos • que en el caso de contestación las Aduanas sui- 
trasmiten á diario las noticias que el general 2 zas habrán de Admitir los que se presenten auto- 
Drude comunica á su Gobierno y en las cuales jrizados por aquellos establecimientos, que reco­
se ve marchar y contramarchar á Muley Haf- i nezcan los respectivos gobiernos. rijonn
M ; se habla f  p i-M fs *  matroflute ,,c K « c fo n a l °de7d?efmomel que en el a?«:
dos avanzando sobre la plaza, de intranquih | ĵgj Tratado se regula lo concerniente á los
debán acompañar á toda expedición de vinos, si- tas se eximan de la observancia de ese requisito, 
*' ‘ * ’ ' si hubieren salido de España antes del l .“ de Enero
de 1908, como se ha concedido en casos análogos 
por lai demás naciones al ponerse en práctica nue­
vos preceptos aduaneros. Gracia que esperamos 
obtener de V. E, cuya vida guarde Dios muchos 
años.
Presidida por el señor Ramos Rodríguez, 
se reunió ayer este organismo, adoptándose 
los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa el informe relativo á la 
reclamación presentada por don Luis A rjoña 
Linares, contra la cuota de arbitrio qué le füé 
impuesta por el Ayuntamiento de Cuevas Ba­
jas, en los años de 1905 y 1907.
Aprobar la cuenta municipal dccumení da 
de Olías de 1894-95 y Ja  indocumeiitada de 
•Viñuela del tercer trimestre de 1907.
Desestimar- por im,-’rocedt:níe el recurso 
interpuesto por varios contribuveníes de esta 
capital en irregularidades cometidas en !a 
constitución de la Junta'munJcipai de Asocia­
dos y el informé sobré, la-solitiind coi Ayun- 
miento de Gomares, iíitoresau.ri) ¿e le exima 
de la responsabilidad c(ecia/ada por débitos 
de Contingente.
Autorizar la reclusión' definitiva de ios de­
mentes Antonio Márquez Ruíz, Josefa Cer­
vantes Rosa y Enrique Quero Burgos, y 
Admitir ía escusa dé! c^rfío de conceia’ del 
Ayuntamiento de Aigamcíii, presentera por 
don Francisco Torres'Mm-aies, don José Yá- 
llán Barragán, don Fraiclsco Jiménez Casas 
y don José Morales Ronero.
Málaga 24 de Diciembre del907.-rEl Presiden-
dades' de ánimos y demás cosas de este jaez ,; {.gj- îgeados de origen, estipulándose que los emo-1 te accidental, Miguel Montaner.—E\ Secretario, Pe-/ > « V\̂T2 'j • I >     1  ̂  iA..« A »4a Iag «vite..'suficientes todas y cada una de ellas para por iiexpedicióri ó refrendo de los mis
justificar la permanencia enaqüeila población'mogho podrán exceder de dos francos por docu- 
de un gran núcleo de fuerzas; pero está en la ¡ mentó, y si el propósito del legislador hubiera sido 
conciencia de todo el que conoce los asuntos; imponer los certificados da análisis como obli- 
del imperio moghrebita que semejantes infor- gatorios, îndudablewente se habría „ «ü 
ftip  ̂ niji7ás con la niGior intención  ̂ P  ̂ ^
algo exagerapos. | ¿g jqs derechos para que una nueva exac-
En efecto; infinitas, veces se anunció la apro-* á hacer ilusorios y baldíos los be-
ximación del Haffid á Gasablanca y otras tan- ¡ aggc¡os del Tratado.
tas hubo que rectificar la especie. Y es que el ■; ei mismo gobierno de la Confederación helvé- 
pretendiente al trono de su hermano Abd-el- ; tica ha debido entenderlo así, cuando van trascu- 
Aziz, nO'^uede moverse de Marraquesh. |Mo- rridos catorce meses desde la entrada en vigor del 
ros armados acercándose en tropel, y con in -, Convenio, y hasta el 16 de 
tenciones hostiles á la plasal ¿Es posible tal pasado no «
rósa? lS o á ™ s one no Para aue los cabi é- ’ '' cosâ  ̂ juzgamos que ficada y ampliada el 23 de dicho mes,por cuy:
ños lleguen á tiro de fusil de los franceses,han, yjrtud pretende ahora que toda expedición de vi- 
de recorrer dilatada llanura que dominan los i natural procedente de España, vaya, acompa- 
cañones de los buques de guerra, los cuales j g d̂a de un certificado de análisis con up cúmulo 
barrerían en un momento, sin duda alguna, á tan proUjode requisitos y detalles que no es posi- 
todo un cuerpo de ejército. Por muy poco ci- ble, en realidad, su cumplimiento, al menos tra-
vilizados que estén los indígenas ¿no han «.i rrtwpfpin^ - & L. i No debí, en efecto, olvidarse que el comerciqdarse cuenta de esto?
imposible tales ataques; Gasablanca no es i ¿ór7por el destino á qúé se aplican, expórtanse 
Melilla, por ejemplo.' " jen pequeños barriles, y es rara la expedición que
En vista de todo ello, n© es extraño que los n« consta á la vez de distintas especialidades y 
suspicaces injaginen que los franceses jnven- aútj de distintos tipos dentro de gada especialidad 
tan esas noticias con objeto de pernjanecer allí \ acomodados á los gustos del
Málaga color,indefinidamente, hasta que las eircunstanejas | 
permitan ocupar oficialmente la población ha.| 'aga seco, Mála-
cir̂ rá />nrtJA ha Ann íiYna s « . ¿ ___*#_i._____ í- . -ciéndola suya, como ha ocurrido con Uxda. \ gcTabocádo Rome, Moscatel, Matvasla y otros en en 
Lejos de nosotros tales temores; suponemos i yjjggg guya cabida de ordinario no excede de 8, 
á los franceses animados de los mejores de-110^32 y 64 litros ¿Cabe que el exportador pueda
seos y las más buenas intenciones, y en núes-1 hacer analizar cada una de estas especiajidades «e 
tro FÍsdOéO modo de interpretar te conducta j vinos, determinando todq Joquepide la aludida
dro Gómez Chaix.
Piádena y López
14.Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Exironjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos ,
Pinturas, Barnices y Colores.
?aB»SS8BSBaBSISa£BB!gaB¡eaEM6catSBSsa8B8aiaiB8̂ ^
Información militar
P lu m a  y E s p a d a
En nuestro colega La Correspondencia Militar, 
leemos lo siguiente:
«Por referencias diversas y todas autorizadas, 
llega á nuestro conocimiento que algunos agentes 
se acercan á los individuos que tienen que efec­
tuar cobros por créditos procedentes de Ultramar, 
ofreciéndoles gestionar el inmediato abono de los 
citados créditos, mediante una remuneración del 
15 por IGO de los mismos.
Estos agentes no realizan gestión ningqna, ni 
se les permite realizarlas en las oficinas liquidado­
ras; lo que hacen es utilizar en provecho propio 
la laudable actividad de los centros encargados de
de Levadura sécá dé Cer/eza es el rémediQ más 
eficaz contra ía Diabetes 
Este nuevo procedimventd de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no,sólo por la eñcficia que produce en el 
paciéntela mayor canüdad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal saber.
De venta, en las princjp.iles farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin Ma.tcos.-Málaga.
fe IILa inióii
yeilwelíÉ
Debiendo celebrarse él día 30 del corriente 
en el Teatro Cervantes laia función á beneficio 
dé la Prensa Asociada de esta capital, lá Jun­
ta directiva de la misma invita á la guarnición 
para que los señores Jeíés.y oficiales (y clases 
de tropa) que deseen asistir, adquieran las lo­
calidades que necesiten, abonando su importe, 
en la redacción de E l  P opular, Mártires 10 y 
12, dedos á seis de lá tarde, hasta el dia de la 
fuiicióñ.
Cents.
B S P E O I A J L m A B
Una botella de 3[4 litros tinto ó blanco . 3 ,}
Una arroba »' íj ,
Vinos de todas clases.--Servicio .4 ¡’ninív/üo. ’ 
CalleFresca, esquina á  ía He -'enre-
Noticia I
A lraan ac^ -a .__L . impntí ,ñía
ñances  ̂¿g jĵ vegaciCíi Sociéte (:énóiü:  ̂ de
ot iViciScliuQ
--------, ------------------ - ----- - 3 que reprensenta en esta plaza nuestro amigasuntos se ocupa, para r»soiyer, si» fsvUáciÓH al-Jdo* Pedro Qówe* Chaix, nosrMitte efenptedespachar los respectivos expedientes, oonvenp»- i fañsports Maritimes á vap ur, dos de que basta el celo dej pér sonal que estos |
.V
‘íi
:  \ ^ í-_
: >is- \ -
f
D O S  B D I C I < » I 1 M 9
gpBMaMWBMegaK̂ ssiaB̂  ̂ ~ Mamtmm mmmm
m ! Z ‘\d9̂  áZáúÑA ;L á M M  
M é # Ü e o » ^ O .a i5 Ílk ítá  ' 
PLAZA DS'LA ivlEgCED NÜIÍ. 25
C o rch o s  pa^ra lo s  p ies
\ ñafia enfraspa, de 20. á 20‘50 pesetas ios 50iíle.Ca«arabonein, á favor ck don E3rtpl(mé FI 
kilos; buena en itíem,' de‘20‘50 ú  21; ídem sit- \ fidc, 
péfior, á 22; Ídem selected coríiente, d e 2 0 á l  %
20‘50;'idem buena, de 21 á 22- Idem superior, \ r .
de22‘50 á23; ídem seleciíllo, de J8 á '̂ ‘̂SG;
¡dem ñor, á 23; r«riat-bueno, de 16 á m  ídem 8 ^ 3 X 4  íausa
prdinaria, á 15; Ídem corinío, de 25 á 2d; idein iqo7 por juegos prohibidos. /  h í
la Tesorería de Haqenda
atnéla.i
propios para carpetas, s 'as de costura y comedo­
res, por 1 peseta se óbti v una plancha que jamás
se enfrían ios pie j'ni.ata el reuma...
Fábrtc.' ü ; íJi): íes de ;: jicho y cápsulas parabor
tí RDOlsrZ; 
h% nünít̂  j ’17-Málaga.
líaja
m o J a . B l i m e o 3 r  , 
K i c a ja  E s p i a m o s ©  
DÉ LÁ
C o m p s M a
r i J s i e a l s i . 4 e l H o ] ^ f o  d o  E s p a ^ « .
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
üi»n. tnafinoiíi Para pedMos Emitip del Moralj Are­
nal, número 23, Málaga.
S E  A L Q U IL A N
'  J ^ o u  p i a o s V  í^ o eS ié i?® ' ■
C iKe de Josefa Ugaríe Barrleníos, .núm.
res del precioso almanaque, con que obsequia 
a sus clientes y .favcrecedorea.
Representa íá"sállda da uno de los hermo­
sos vapores dé Ja Compañía y es un dibujo dé 
excelente gustó artístico queileva la fifíiíá' de 
A. Hauff.
Damos las gracias por dicha atención.
M atrim on io  .—Ayer al medio día contra- 
jaron enlace matrimonial la Srta. Concepción 
Sánchez Campos y el valiente banderillero 
Antonio Garrido Zambrana.
Deseamos felicidades á los desposados.
U n d on ativo.—Esíeve y Sánchez, S . en 
C. illá'iaga 24 de Di ciembre 1907. ,Sf. Director 
dé El Popular. Muy señor nuestro: El cono­
cido fabricante dé pañería don Silvestre Rome­
ro Voita, de Sabadell, nos ha entregado la su­
ma de CIENTO DOS pesetas,- cáñtidad que eü 
subscripción abierta por él y §eguida  ̂ por va,- 
varios amigos socios del Cásino .iSabadaHeñs 
tiene destinadas á socorrer familias que hayan leon
pasa para destilería, de 8 á 9
La pasa de Sol se cotiza, de 6‘50 á 11 pese­
tas la caja de 10 kilos, según la clase.
S e p e lio .—En el Cementerio de San Miguel 
recibió aj^r sepultura el cadáver del niño 
Carlítos ActinO Reboul, asistiendo número-1 
sas personas. i
Reiteramos el pésame á la aíligidá familia,
.A liv ió .—Ha esperimentado algún alivio én 
la dolencia que sufre, la señora doña Ana Ma- 
rrá-L6pez de Rodríguez.
D sseam ósié com pleto restablecimiento.
Caridád.^Concepcióh Perez Reina,viuda, 
con cinco hijos pequeños y sin tener con que 
sustentarlos y sus padres pólíticos, ancianos 
septuagenarios, perecen todbs^e necesidad.
Recomendamos estos desgraciados á las 
personas caritativas. ; .
/Vivep calle de Gaona núin. 14, frente á la 
Torre dé San Felipe..
S u m a rio .—A/rededor del Mando trae en 
su número dei miércoles profusión ÍB artícu­
los, entre los cualescitaremos los siguientes 
casi todos ilustrados:
Ojos con imágenes y ojos repulsivos.—Los 
hijo de Barrabás.—Las caras en los anuncios. 
—El clásico besugo.—El bigote y los besos. 
—Cómo hace el Kaiser la puntería.-El cere­
bro de un profeta.—Un modo, raro de curar el 
réumai-^El valor de íós dedos.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes dé Ávefiguador Universal, Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos, etc., y Ja 26.“̂ 
entrega encuadernable de la interesantísima 
novela, como todas las que publicaj Pharos 
el Egipcio, escrita por el autor de hl Doctor 
Nicola, y tan notable como esta obra.
Precio: 20 céntimos número.—2‘50 pesetas 
suscripción trimestre.—Paseo del Prado 38, 
Madrid........
B o d a .—Se ha verificado la boda de la se­
ñorita Amalia Bravo con don Emilio Ruiz Sie­
rra, conocido dentista, siendo apadrinados 
por doña Amalia Gouzález, madre de la novia 
y don Antonio Ruiz Ortega, padre del novio.
Felicidades ai nuevo matrimonio.
J o f ó  de telógrafos.-H a llegado á Málaga 
objeto, de pasar breve temporada al lado
de Navas
or j egos ro i i os.
Por la Dirección general déla Deuda y  Glasés, 
pasivas hsn sido, concedidas las siguieites i^n - 
siones:
José Corpas Ortega, padre de! soldado [osé Cor­
pas Salazar, con 137 pesetas. " “
Doñn Fernanda La'yieja Coca, viuda di 1 coroqél 
don Emilio Maroto Ansardi, con 165 ¡tí,
Dqña Baldóraera de los Santos Senza, viuda del 
capitán don Atanasio Serrano Bárlarze con 625 
pesetas. 1
D, José Guardián Pallarás, padre deasoldado 
Domingo Guardian Bel, 182,50 pesetas. \
_______________ __ ^  - '  ! í -  . — P'
sufrido pérdidas en lareciente cálSstrofeyno-|deáüTaíh|ííá, et jéfé de telégrafos 
sotros ai cumplir el altruista y caritativo:tíeseo| de Asturias, don Miguel Cazorla. 
de los donantes, admiradores de Málaga y ca-| F o m e n to  CTomercial H isp an o -M arro - 
siñpsos coa sus habitantes, teqemos el honorf de esta fecha has-
de enviarle adjunto cmco bonos de una pesetá| m el 31 del actual, queda abierta en esta Se 
para que tenga la bondad de repartirlos éníre|creíaría. Alameda, núm. I J ,  piso principal, la 
verdaderas necésidades. , f matrícula gratuita, para la enseñanza del árabe
bzpto-Por la Adniínistración de 
bada la matrícula^'tíé subsHáÍb¿ , 
comercio, para 19G8, Üel puebloddé T
, ' I í ' I í ‘ •■'
Por el Ministerio#e la Guerra Aá sldoíéoiicedi' 
do el retiro á los individuos siguJentes:
D., Miguel Díaz Guerrero, te|iente aorohel ide; 
infantería, con 45Ó piletas al m*s. * ' ' •
D, Donato Ramírez Urgangq* seguido teniente 
de la guardia civil, 146,24 peseías. i» , .
Anastasio Mateo Oliveir, ca|abmefo con' 28,37 
pesetas al mes. f
iT m cí-s  d ©   ̂ *ü|p-
' m e s a  y  
— D E -
Franoisoo Caffárena
•-
V in iñ ca c ió n  e s m e ra d a ^
p u reza  g a ra n tiz a d a  
^Depósito en Málaga 
M o l i n a  E a i * i o  y  B o l s a ,  1 4
P j? o 0 a c l
el aguardiente puro de uva cll Cázalla de la Sié- 
trajUn casa de Diego del Río, Cuarteles 56,. (antes 
de-Rafael Sierra), Málaga. ■
C ñl^lLLO  T  COMI»:.’
' Prim eras ma€e2*ias papa a b on f^ ;
Fórm ulas espeoiales papa toda das© d© cúltiy
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, . 2 f
D i p e o o i ó n í  G r a n a d a ,  A l f e ^ ó n d i g a j i i d ^ s .  11  y
GRAN SOMBRERERÍA DE
H EB M M O S
Despaché de Vinos de Valdepeñas Ttato
Orinada :2^,y
Bor cesar en el negocio, se realizan las existen­
cias con gran rebaja de precios.
El vapor correo franeé»  ̂
■■2Smip
saldrá de este puerto c ! día 8 di 
Meliila, Nemours, Marsella y cé 
para los puertos del Mediterráneoi 




Oran rebaja de precios. Calle San Juan  ’de Diod,
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acrédltái 







Ptas.1 arb. de Valdepefta tiñto legitimo 
?l2 id. id. * id. id.
ii4 id, !d. id. id. »
Un litro Váid^eñas tinto legitimo. Pt 
botella de 3j4 de litro. . . . í
m
w
> « b .4 e  
H4’id. , ja t
Un litro id. id. . T. 
Botella de 3;4 de litro, j. ' . Hj 
H o o lv id a r  lau señ as: c a l is  San  Ju a n  de D io s, 1̂ 6 
MOTA.—También hay en dicha casa Vfnafire legítimo de‘ uva á 3  pesetas arrGbai#liM' 
céntimos.—Con casco 0 ‘35 Ídem. : >
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento aboh 
de 50 pesetas al que qemuesíre con certificado de análisis expedido por el: Labora 
pal que el vino contiene materias agenas af producto de la uva. . ^
Para coniodidad dél público hay una sucursal del mismo dueño en calle CapucHinókii'
El vápor trasatlántico fráqf
saldrá de este puerto e! d ía , 10 de Enero para 
Rio de Janeiro, Santos, Moate’iddeoy Buenos AL 
res, ■
El vapor trasatlántico francés 
I t a l i ©  •
Saldrá de este puerto el día 26 de ¡j 




Para carga y  pasaie dirigirse á surcionslgnaía- 




B s t a e i ó n  d e
I Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión dé inventarió en 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
i Extenso surtido en lanas, fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Agradeciendoen extremo el favor y  apro­
vechando ia presente oportunidad, tenemos el 
gusto de ofrecernos á V. afímos. s. ,s. q. b. su 
ni. Esteve y Sánchez,
Agradecemos mucho la atención, quedando 
distribuidas las cinco pesetas.
A v iso .—La Compañía de los FerrocárrUes 
Andaluces pone en conocimiento del púbiíco, 
que, por Rea! orden, fecha 28 de Noviembre
vulgar, todos los días hábiles y hora de ias 
diez á ias doce, cuya asignatura comenzará á 
explicarse, en el mismo local, el día 2 del pró­
ximo mes de Enero.
Málaga 16 Diciembre 1907.—Por acuerdo 
de la Junta: EiBecreíario, /í?s¿ Garda Herrera.
Gura e l estó m ag o  é intestinos ei ElMt 
Estomacal de Qsd̂ íüs.
¿ Q u e i ’é i s
Q í*@ ii-.y
Muro y S a f i z




 ̂Es muy conveniente comprar en el Ultramarino de Anselmo P. Blasco, por que en él erfeont 
público un extenso y variado surtido en iodos los artículos, asi como también garantía en la ’ 
dé los mismos.
Eâ púsición fermm en géMTOs de Pascuas
P]*eéi©s iniay eeonóiaiicos.—-Sepvléio gpátis ái domieil:^"
DELARIOS3 T
FABÜ/CA/fTSS M  M Lcm m $m ico
Venden con todos los derechos ir a d o s .
Los vinos de su esmerada elabormón, valde- 
; peñas tinto á 5 ‘50. ;Cv
Secos de 17 grados 1Ó03 á 6, de ÍG02á 6‘50,
último, ha sido autorizada para incluir en las . . .  , ,
tarifa especial náraero 9 dé pequeña veíÓcidad,| gozar «e Duena salud? "’Pues pedid siempre _______ _ _  _____ _____ ... ............. «wv.,
¡os recortes de papel y cartón. í  aguas, s^es ó comprimida3| MoKtiIla á7,Maderaá 9, Jerez de l2Máí5, Solera
Dicha inclusión empezará á regir él día pri-| «?'-^^ Lastelar, De venta en farmar ¡archisuperior á 25 pesetas. Dulce .^"Bero-Ximen
de Enero oróximo Icias y droguerías. Desechad los temores en-17 pesetas, Maestros á 7‘50, MoscáM Lágrima y
Oongestió'af-H rtlándose en ‘la Plaza ““  sola vez|Mfla|acolor_d_es¿eí0p5se^^^^ Paja
ún real me-nouauuvoc CM ‘ “'1* Iv OS conveiiceréis OOP sunern p« vírfitdActU®*® de 50 años 50 pesetas. Por boi Teatro sufrid Francisco Carnero Moreno «na
congesíién cerebral, viniendo al suelo. i de sabor aeradahíp
En la caída se ocasionó uqa erosión en la 
cara.
De tránsito y á depósito í fiü !
Conducido a  la casa de Socorro del d|strlto,| „ ^ ^ ^ ^ ^ ^
fué convenientemente auxiíiádq, pasando lúe 
ó - V i c t o r i a  1V4: í ¿A rm as.-L a  poiicra~xictur\sr̂ ii.ws.ŵ ^̂ *̂  orden é inmuebles
var armas sin las' - — ..
áFraricláco Qdero
 ̂ , l íE M T M M A M ,, .
5 ‘ - 3 Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa-
I inversiones son d e, primer | das, de nueva ieonstrucción y propias por su tama-
y v^loj^^s de distintos'pair | fio, para almacén. En esta redacción informarán.ian»K3iBBBagaiMginiii'III miacMww
K ' I S f Á F
saron á la cárcél.
L a  C lim ató íóg io a .—Eétá npchjécéiébrár 
rá sesión la Junta diréctivé dé iá‘ Sociedad
. .  . j  - ___________ Jos'
Cinco de elh)s paga* reglamenta ®  e  d ó i s e á  lo ía  t a l l
ria, quedando en libertad. > .)<»test3nfespa- .
coAra 5 A<Sf/.Ai ? de LINARES oe .la rSpciedad Española de
Construcciones. Metálicas, operarios compe- 
“ téiíí-s ejn ja construcción de Calderas, Arfna- 
ídurasydémáS dej ramo de Calderería, que po­
pí opaganaisíd del Chms.. ', .i; .. fdrári gáííar buenos'suéíííós trabajando^á des-
D etención .'—Por hurtar Guarei^ ariebas: • Dirigirse á 0 .  Diego Caro Cásíiilo
de paja á varios vecinos de la-, barwada de ;^dminisífádür de dichos talleres.
Churriana, han sido presos Francisco Morena. T A jrtnTnüFí F rT R n
Herrera (a) Gorrión y Francisco Sánchez Flan-.; - A  ^  _
ÚQ.S (a) llorón .:- ' i   ̂ ^
P re su p u q s íp a .-P o r  el Gobierno civil han ̂  ca lz^ o  ̂ legan-
mera de Libar y Mollina.  ̂ , . . . .
E sea n d a io n o .-P o r eseandaiizat, en de la mecánica) las
pido estodo de embriaguez, detuvo la poIicíáY**'"^- '
j  lá máqujha Norte Americana Gilman (que es 
.. í. , hace en seis
Pozos Dulces 31 Málaga. 
In s t itu tr iz .—Una joven institutriz , france-
: L A g l o b a
, á m é  M á lrq iie x  © á l l i
Plaza fie !a GonsíitaciÓK.—Jfó/aga. 
GubJertofie dos pesetas, hasta las cinco de Is 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A díarib, macarrones á la napoíiíaiiai Variación 
en el plato del día.
SBPVícm A DOM iaim ■ 
Enirada.por, ia calle ele San Te5,mQ. (Pgfío de is 
Parra:) .
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de 
cabaliero.




26 Diciembre 1807. 
'B>© B o m a  / ■ •’
. La patrulla intentó perseguir á los agreso­
res, pero la oscurMad lo impidió.
Se ha préséntadó la oportuna reclamaCióri.
Los agresores debían estar robando caballe­
rías.
No obstante los buenos deseos del Roghi y 
de los jefes de cábila, es fácil que se repitan 
tales sucesos, pues la miseria aumenta.
E lla
En el café del Polígono un carretero militar 
español acuchilló á un moro.
B e G e r o s s ^ a
Uná mujer que había bebido excesivaraete, 
dió en el suelo con su cuerpo.
Acudió en sü auxilio una sobrina, cuyas ro­
pas se incendiaron, muriendo carbonizadav 
A s a l t o  ■
En San Juan de ias Abadésas seis enmasca­
rados asaltaron la masía denominada La Tos­
ca y asesinaran al dueño, apoderándosé de 
cuanto encónt/aroná mano.
La güardiá civil persigue á los criminares, 
- p e i r a l i a d o l i d  ;  ;
Útí décimo dél segundo premio sé halla 
aqui muy repartido. T.
Parece que un exagente de poiicía solicitó 
diez peseias de participaeidh; pero dejaron de 
reservársela por no entregar el dinero.
Sin:embargo, el exagente dió algunas par- 
ííClpáéiÜnés.
. 26 Diciembre 1907.
IL a  :« G a e e ta i^ -; ■
Éí jia t io  oficia! dé' hoV pública, éntre otras, 
una diépbsíción relativa al coiscurso ■ para la
Los cardenales visitaron coléctiváníenté al próvisión de dos plázás de ayudaptes. en las 
Papa, para feiicitárle por la festividad dql día.i secCiohés de ciencias de Terüeíy otra idem epi
Hiies^. Á'
.... * K Í  lm ® a » é i ;a i í l
ComéntaqdoíE'/ ímparcial un articuló de la
, Biváia ‘ ‘Bl T3?o1©„, 
Café económico superior, especialidad én 
nos, licores y aguardientes de todas clases. 
Calle de San Agustín, niimeto- 3;
vi-
S o k é
M éd 'lco «6 !rt5| asio  > ■'
SspedaHstá en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.-r-Cc^nsulía de 12 á 2.
ico-Director de ios Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
Lar^o, 6,,piao 2 .”
GRANDES ÁLÍVÍACENES d e 'TECHOS
á Manuel Miranda Miilén.
Z a lag a i da.-^En la ealle de Garraseq pro-f 
mdvisrorí ayer uñé zajagárdá dé dos iñirde 
monios Jas comadres Dc/miñga FefnándéZ’<So-: ^  '
Sánchez y Socorro Fer-^ informes dtógi^afí ai Co^ tíe 
' Lfcí5 tales individuas se püsierón comd chtí-Á í̂ ’̂úucia, caliere Tomás Heretiiá 27. 
pg de dómine,hasta que Iíégíóúncaj:Katívo'pórrI¿®íS 5 6
ucia y puso paz én el cotarro. ' | Extenso surtido en jamones de todas ¡as re-
H erid o .—Él anciano Vicente Reinado Do- ■ giones, embutidos de Candi iaiia. Riojanp, 
míngüez dió ayer úna caída, en la Aplaza dé los ’Roñdéño. Salchichón de Vich de diferentes 
Moros, causántío&e una herida cbñtqsa'en la-marcas. Garnes féscas ds vaca Jtefnéra-y cer- 
naviz. ■ 7  , , Ldó. Servicioá DoraicUí^ . ‘
Curado en ia ¿a8ade soGí«:ro de^,caI]etíe|, ; . ^  _______ _
Alcazabilla, pasó al Hospital ciyU, ., . í í -if., Golmo-dd sport: Mezclar la gasolina de losl'^Jos sumamente baratos.
N u ev a  A so ciació n  b e u é ílca .-r  Según 'Automóviles con Ag-uq tíe co/oñm tíe OnVe, pa  ̂ - -
moción presentada ante el Ayuntamiento e n e i írarpéííúmáT k  su pasp. /  ' T
¿ía de ayer, vía Conúsión Cooperadora # 1 ; O ^ álp aci^  ' T
mismo para la extinción de i^’tñén^scidadí^óa”,̂  m, iiiiiummî iií,
llejera y el Asilo de Nuestra Señora., de los Anr i ^
geies se refundirán o i un solo organismo, e i ,. 
día primero del próximo mes, |
Diñculíades de orden eGonómíco impi,detp <
que la priméra yde dichas entidades entre á ,AA£adr£tí.-_Enpgo dé licenciá ha marcha-
funcionar desdé) luego bajo los estatutos su§- dó á Mádi:id eiiué¿ dé instrüGclóñ' d el 
critos y aprobados por la misma; pero todas' don jüah Dohilfá, de cuyo ascenso sé  viene
Surtido pqmpleto en íegídosnovedad para señOr 
ras tanto en algodón como en lanas y pañetes li- 
ites.
Tupelines íispa y géneros nov-etísd paií abrigos 
de señoras. , / < : 1  . . ■
Extenso surtido en manías para Cama y escoce­
sas para viaje.
Boas tíiongoüa y géneros de punto en toda su 
escala. ' ' '  '
Sección especial de esta casa-^Articulos Begi os 
y colores para trajes y abrigoS-de c^tailero á pre-
León X los recibió ea la biblioteca privada, 
coíiversandó largameñíé sobre las cuésíiones 
paipitaníes fie política reiigíOsá.
L iU e  '
La fábrica dé Camas de Mlérro; 
número 7, -es laAhe debe visitarse 
2Ó pór lOO deécohoíhía ohtieh' 
pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido en todas
ompania 
el qué. compre, 
y taitjáfíos. .
ias reformas se irán aplicando á medida que ip ’ háblandó. 
consientan sés recursos.-  ̂^ ^  ;  . Ti . H I - D efon cién .-
su
M a S t á r i i o ñ f ^
pedes, tícmFrandsco Gómez/ ddñ’Rafael Bur 
gos, don José Reyes, don Antonio Pelaez, 
don José MártftrGafcía,‘don Esteban 'Moráñá 
don José García Diosdado y  don 'Manuel tíe! 
' Visso. :: ■ ■ ' ■ ■ '• I -’f ;
En los exámenes pusieron dé relieve e! 
aprovechamiento con que ham: cursado sus 
estudios los Hiños Francisco Jimeqqz, Blas 
Podadera, Rafael Gómez Amáf, José Brene, 
Antonio MarUn, Antonia J^odri»^
guez, Juan Parras, MaiiuC SáhncW ^ 
F ran ciic  Cáiva, F r a ñ c i é c ó A n í o ñ f ^  
'wiéspo, Adolfo Barja#co, Miguel Moraies,^ 
Hcíomo Rivera, José Martin, Antonio Oríi|/, 
Rodríguez, Gregorio Calvo, Juan 
Uistóba. Acesia, Antonio Tellez, An-
^anchez, Jo.-iquin . ■̂ irns varios






'pa g o s .
,2,61 Í,2Ó
M A p E R ^
Esta,antigua y. acreditada Casa de f  restamos. 
 ̂situada en la  calle, deLascaao;^^ se há%asíadada,
---------- -----  - . . .  . T fallecido eií Rondada i l o c a l ,  á ía calledeGeme«jtas nitme-
Asimismo „s,e reiuntíirán los-godacío^^ la ñora do.ña Mercedes Herdara V a lív ia ^ é S o sé !’'® ̂ ^̂  ̂ ts, piso primero.
. r-icrípción téalizada por dicha Comisión C qe-; qg tíou Rafael Castro esposa |
peíaQ¿'’'ú del Ayuntamiento cOA lQé tíbl Damos el máúsénñdó pésame á lá famlli'’ i í i l i a s  ^
L  loií A n í ? l A , ^ S t t a  e n ^ ^ f ( t e í g r a A .  ' ^  ‘Signaba en la cMcular sL^crtí|.^ C andidato.—Parece que el marqués de
W a . , ■)
laffueños. '  ̂ ; |. La gi^rdia civil, d
ss;ám anés:-^C on grañéoiéfhhidad se vérfbú rescaíatíP una vâ ^̂  18 de Junio úiti-
rificafon anteayer en el colegio JsidfaíW ^ coríijo de Îa Rledra, enclava-
que dirige nuestro estimádo ámigó’D . Eduar-|^d,tíñ tíLíi^^ino
l o  Guil-én íós exámenes de fin jQé éñó, re-f res era p^Qpiedad tíe.M^teo Tediosa Te?? 
vistiendo'aqüéiios la mayor brittatítéz. srronea,
Asistieron-al acto, efjtte otros, don Matías





fescriíorlo: Alameda Prineipal * I 
ímpoitadorea dermaderas deí N  
de América y del país.




La escuadra norteamericana ha llegadoJe- 
lizmeriíe A Port-of-Spain.
 ̂ ElcontralmiiranteEvans y la oficialidad ba­
jaron á tierra, siendo recibidos con los hono­
res de ordenanza.
Jndomnización
Comuiiícan de Gasablanca que ei día 24 co­
braron los alemanes la cuarta parte de la in- 
demnización.convenida por Ips perjuic¡o,s que, 
sufriera ia colonia tíuraníe ei saqueo de Rabat,
En libértad
El sultán ha'decretado la Jibéftad de ¡os pa­
rientes del Raisuli.
Todos ellos ¡iegaron á Tánger> '
Actieídbs
Entré los últimos acuerdos adoptados por 
e! Maghzen, figura é l de reconocer Ja obíiga- 
ción de abonar á España el importe^ de las 
raciones íacíHíadas á los moros refugiados en 
Meliila., , .
Elévase: dicho pago á la suma dé uri millón 
de pesetas. "
También se nos reconoce, con igual'fiñípli- 
tud que á Francia, el derecho deTéstáblecer la 
pacificación.
• ' ■ Optimisróto- '
.-La embajada española trab^a febriímente 
a iay n oeh e ., , ,  :,  ^
. Parece; q,ué reina un acentuado espíritu de 
optimismo.
A Tánger
El cuñado de Llavéría marclió A Táñ||eí> pa­
ra ultimar la organización dé la policía.
ÍS ©  l« i© n d ]!?es
Sábese por éí representante de Chile q,ue los 
hueguistas da Iquique tuvieron una colisión 
con las tropas. .
Esta ametrallaron á aquéllos, matando más 
de doscientos. :
EI; diaipat¡íe regala el Tráñs-
vaa! á Eq'u^rdq Vil, líegará prontÓ, á A>m3ter“ 
dam, idéndé será .íalíadoi. ' f /
■ El trabajó tíüm rá próximamente d p s é ^
26 PidembreJpOT.
revista mexicana M progreso latino, en el que 
anuncia ia próxima visita del rey eje España á 
México y aplaude Ja iniciativa de Don Alfon­
so, replica: Si se realizara la idea del viaje, 
serviría para estrechar ; ios lazos de,unión con 
América, pero si se desea conseguir que lá 
excursión diera raayot resultado aún, y que 
sobrepujara á cuantos trabajos se efectuaran 
durante un siglo, por los diplomáticos mexica’r 
nos y españoles, debería extenderse A toda la 
araérioa latina.
,C © M d © © o m © ió a  .
El rey Gustavo ha condecorado al infante 
don Fernando con la orden de los Serafines.
Alojóle e l Kaiser en su propio palacio y é  
señaió sitio preferente-en el banquete. Además 
le condecoró cónél Águila Negra. -
Ei infante entregó al padre del recién nacido 
uná cruz de oro y á Ja madre otra alhaja, rega­
los ambos del rey don Alfonso, que apadrinó 
al nieto del Kaiser.
El infante se detuvo en Munich para Visiíar 
ásüs padres.
Le cumplimentó el regente de Bavtera.
Tratando un periódico cieí artículo publicá- 
do por ’Xofre en La Tribuna de Barceíona, es­
cribe; ' . -
, Decíase, igpoiamos con qué fundamento; 
que sC: bata de que algún, diputado solidario 
s¿hag,a;:résppasabíe,deá.quel escrito; .peto ia 
máydr parte de loé solidarios sé encuentran en 
Bareéloqa y és,difíci!, por otra parte, quq: na­
die acepté la defensa de tales especies.
, p © is .p if i i© ia . 3 r ip p .o © e s o  i
Ha sido dénunciado Eí Pais por la publica­
ción de ¡a carta de Costa.
A éste se je iffshuirá proceso.
Escribe F/ Globo:
Según' lo ' que acuerden esta tarde los jefes 
de minorías, el debate sófare el presupuesto 
dé Instrucción sérá más ó menos largo.
V Faéibléíéfade, quejlegándosé á mutuas 
transacciones, el presupuesto se apruebe má- 
nanaraismo, pa.sando al Senado inmediata- 
m é n t e . ; : v .  ....
De,cua!quier'MO:do,lo más quA esta­
rán én vigor tos'éúévoé presupuéstos, será tíeí 
d,Ál 10 Énero,. ■. '
La,.
Partitiparnos á úuésira cliéníelá y al ,pú
arip municipal.;tLuf2 ¡de M ésss.- 
láenjEduardv jie  Torires Poybán.
Vv«
Por. diferentes cpncepíQS hap ingresado hoy en 
ía Tesorería de Hacienda 56.389,7J pesetas.
... ^ 0 © p f f i A
Capaz para cincp ó seis, coches., con cua».
pacipsaa, agua.y dos  ̂ habjíaciones en a líil-s la l-  
quila en buenas.co,nd(ciones. . i  - <
Darán. razqñ cal)fe.Niteya  ̂ -
ceramente at señor Guillen.
y. otros efectps y ~ 
y -'-25^
cortiprahdo en esta casaeéoaioiÉáiá,.
' l i »  n a sa  de ± > en ia .-E n  Denla rigen,pará jjnél^ádá la sub'astn de, aprovechamiento
Jos Bigui^es=precj(|SLqr^i'|íleUW^? depémuíaqp.«Cfuz A.ltftj»'de tea
El Ingeniero Jefe de montes comunica a l , señor ropas nuevas y usadas.
Delegado de Havienda haber sido aprobada y. ad-?los. paraguas. pañue-
; 'l ié ^ s té ó s i
, í^iicía practicó diversos’ r o g ^  en 
Sané yUostafíanchs, sin resulíad̂ ^̂  ̂ :
:a ’ f- . ;  .É u g a  ,
: De la cárcel vieja se fugaron dfico reclusos, 
dos de los cuates pudieron ser detenidos. > í
■ Hoy se verificará el' éníierró de] 
muerto á consecuencia; del chóque;|)¿yfrídÓ 
entre el ben y un tranvía. * ' ' '
' P a q u e te s  sospecÁ osos 
En Jas Ramblas, calle de la Cadena, íueron 
ficpgidosvariqs paquetes sospechosos/ que 
contenían restos de aves y raondaduras dé pa­
tatas. , - r  ■ ■ : A;A:. y y
É! hallazgo. /ocasionó, alsprincipio/ &graó>
. y. . yyyyy-fpy'
Vigilase para evitar brqmas  ̂éeresté g^éroi,
' ' .-';3  ■
’ Ertránvia atropelló á una pobre müj^/qüé 
quédó en grave estado.' : , j , !;
rocorfíaJdó- 
eéibió-vá-
' No sOíOCuíta al Gobierno que los piésu- 
puestosmo estarán aprobados .para el. 31 del 
cortieníe; pues solo;el debate del de Instruc­
ción, iinvértiráén el Címgreso, por lo menos, 
tresdías'i  ̂ ;,V, .
Por Un telegrama pa'riicútef Se sabe qué ha 
llégadó á Olán, hospédándGsé en el Hotel 
Cóntinéntal, D. Jaime de Borbón.
' ■ ■ _0©n®éj© dlé Bstado'' 
.E ld ía,24sé féunió e l  Consejo de Estado, 
díétáminándo favóríibte'niénte la solicitud del 
téniénié dé naúte S,fM m inr é
trp en GUmpiímiériíó de 1á promesa -̂ hecha á 
Lojgóm  en el Senado, cuando ¿e discutió iá' 
interpélación sobré .él ait. 13 de la ley de' 
présúesips vigeníés..
■ el Consejo que Ja intérpretación
:c?áda por Loygorri es ía verdadera; que la efée
Servicio de ia iiog^
D e l E x tra B je ro ^ í’
26 Diclembré^^ ^
D® Oasablan©a ,  ̂^
Noticias de Casablanca participan que las 
tropas francesas hicieron un reconocimiento 
en Taddert, sin hallar rerisíenciL ^ u nr
Despuis^e efectuada la operación, regre sa­
ron las fuerzas á la plaza.
D o  Pavía ^
La prensa de Ja mañana pucfhca despachos 
de Casablanca anunciando que los «úbdftos 
aiemanes. cobraron el 24 del actual las indem­
nizaciones respectivas a las pérdidas que su­
frieron, por el saqueo.
D ©  jS Ib s r a 'd ó í? ' ^
Han ocurrido varios encuentros et 
fuerzas que capitanea el caid Anffei 
tropas haffidistas’, resultando estas últ 
frotadas. • >■' //, ;
1 ^ 0  M a i ^ a q u o i ^
Siguen las negocláciones depái^ 
ley Haffid y los shrajnas. Pará réáí 
en el sür el avance del sultán,han he 
za eóndos benimeskiiie.
Haffid envió contra ellos á la/ 
Rehamna, librándose larga lucha. eii| 
shrajnas quedaron dueños del cámpf 
po más de doscientos enemigos: ;  “
Para vengar la derróta, Haffid a i 
fuerzas vencidas doscientos méhálMf 
¿uyo contingente emprendió nuevé; 
qué tuvo idéntico reísultaüo que é f í
p fov iacia i
26DlciethÍ
Barceloni
Según dice la pj:ensa, un ancianóR  
que se hallaba qéfca del sitio dortéíé'5 
ias dos bom bas, ha, fallecido á 4Ó f 
de ¡a imprelíÓn.
p d tí
. | # p o licía  detuvo á varios si 
elíós Un primo de Rull.
■ ,  'ó  ■ ■
Asegurase que^el detective W:%, 
d'mitido éi cargo alegando que 
íes Jé  engañaban.
Han vuelto á colocarse envoltOFÍdi^ 
do objetos sospechosos.
26,Diciéml
E stan och e sale )para U is b o a iw  
S'i-Luis.
.  , f ' ; ; - ;
Eit Palacio se hñ«elebrada Gq|1̂ íó ¿í 
nistros j, el cual ha .carecido fie  miérés J
Don Alfonso há: dispuesto que s&jL 
cóiaislóii^de. generales que debe jé É lé  
en icfe énííérfo; del tgehéralXtenbér^s
HoT se ha hablado mucho acerca: 
d ido V iaje de 04 A fiónso;á á ^ ie o  #1
del Sur. ' "
La idea d e ja l excursión es antigioi:Í 
, El Mfindó Latinó Hizo uná activa^ 
én este ¿érítidó y  la  umóní lbéfb 
continuó la própáganfiav ';
' Uiia persona que nOs jmerécé'j^ll 
dicho que hasta ahora nada 
loS Gobiernos dé M éjico y J^pana/i|| 
un cam bio de impresiones,; «óitoo^ér 
Progreso Lfliinó: L. E
Sin em bargo, alguien que t a , a i i l r  
no^ dice que éste ácoge c ó n ; ;^  
ese v iajé de O ; AlfónsO á lá i  répúbi 
neS americanas, y , aunqué-sdíá^atéR,, 
tesis, es fácil que ae hay á h l6lá d o ^ é fÍ  
to én las altas rogiones.''
C o n rao fiirtjd eJa  pUéáéníacIón de ? 
de un diplomático que inárchó á Am® 
reiiía madre l e g ^ f u í ó c o n .  inteióa - loj 
lies del hínerarió, ráostrándose asómbi 
ía rapidez epri que actuaíméníe se! 
é s o s  vfajéá. pueSío qué érf:diez días p 
se de Gherbiiréo á 'Mé|icc).'' ' /
Las ComuniCaCionéS* (ié éStá répiS! 
las restantes del Sur, aunque no tari fi 
como én tiempos del virreináto - eápáJ 
hoy fáciles, merced á tes líneas fér 
unen i  Méjico con los puertos de J a :
Central sobre e i P acífico . \ ..
:: :,,.XENAEW’"':r
■ Se^ 'O bfeíiter/ iSé^X  tes -trés 'V '- S i P l í ’:
L or escaños ápafeen cubiertos. '.
.'Se-Jfeéyéprjóéfiá élacta.
p p t^ ú íO jjG s  je jee iy  oflciaies recibir úna:,ó, 
p r ^  d e las á jehas y eiífa jas , aco m u n ad as 
ídé^lasiiq^emiiizaé^ones.- ;
' '^o1bi?® ':© l 0© n i9© | ó -n  
Máulh eh el discurso petmiínciádO afíte el 
Consejo dé ministros, se ocupó de-^lMnarchá 
de los asuntos parlamentarios, expresando sú 
«recete  de que llegarán.á aprobarse .los
apuestos paraJá lecha legal.: i . t o  únéjérato bien dó
: iO-©a©iNal©sP: ' ;  j
Don Alfonso recibió á n«iÍÍfp^S'jié«érS|i
Se i^scutej 
Contfá;!
Manifiesta: que el partido’ Hbemilíaflh 
constihi^ióndél ejército yiescuañíai^/ 
la cuntlds«fcóir
’ castigado mucho a| per;-
Anuncia^qus el ministro piensa introducir 
rauicales transfornuíClones en su deoaría- 
menío.
Intervienen para alusiones Loygorri, el con­
de de Esíéban Cóllaníes y el general Weyler.
Ochandaocjpa el segundo tumo en contra 
de la totalidad. .
Pide que las ahiortizaclones se hagan len­
tamente. ^
Se muestra partidario de la supresión de 
descuentos á las clases civilés^y militares.
Le contesta AIvarez Guijarro!
Gulíóií (D. P ío), habla,para alusiones y di­
ce que el presupuesto es deficiente para las 
necesidades del ejército. ■
Cree que los gastos de Guerra son los más 
urgentes.
Primo de Rivera resume los discursos.
Asegura que con escombros no pueden ha­
cerse edificios, perfectos y que las reformas- 
deben realfzSrse paulatinamente.
A una interrupción de Weyler,. le dice que i 
ha hecho más en el tiempo que lleva de minis- i 
tro que lo que él hizo cuando lo. era. I
Afirma que para la cpnstrucción de cuarte- j 
íes hace falta una operación de crédito. '
El servicio miliía'í obligatorio lo considera 
por ahora un mito.
Santa María I
Con motivo de las Pascuas hay un gran surtido de roscos y tortas á11.<?fíhlv4nfÍnfAO nnt* r\it̂ r\o r̂ tt̂ rrxc* ___________ una
Fanadeiria y Ultvainapiiiosi de Manuel Ruis Suái*ez
leticias da la Boole?!
!^®®uncia.—Ante el juzgado municipal-dé, 
Marbella ha sido denunciada la vecina dé 
aquella ciudad, María Merchán, por insultar® 
Josefa Almagro Machuca, promoviendo ud 
escándalo en ja casa de ésta.
E l p ílen te de C ártam a.—Ha regresado, 
de Madrid nuestro particular amigo don AÛ
Empieza la discusión del presupuesto oor 
artículos. i- f
Aguilera dice que deben mejorarse la ali­
mentación de! soldado y las condiciones de 
acuartelamiento.
Se aprueban todos los capítulos dél presu­puesto.
Se levanta la sesión á las ocho y veinti­
cinco.
CONGRESO
L a  sesión  de h oy
Se abre la sesión á las diez y diez y ocho.
Preside Dato.
i JWanuel Vicente Tu t o r T  ^  1 ¡f 8? de pasar una te¿ipórada"eitíe
Concediendo licencia I f *d d * " l^^^oiros*
Toman asiento en el banco del Gobierno losftradón de cu a rta ^ S e  de mLl^cu^oó"*®áÍ p re sen ta rse .-P a ra  un asunto de
,Sres, LpervayFigueroa. I don Guillermo Dellera Donaire, ’ interés deben presentarse en el Gobierno civil
La Cámara presenta a.specto animado. | En Marina varios ascensos reglamentarios ? {"^nuel M ore^ Grmzález, Fernando Cuenca 
jfueba el acta. i . Rigos, María Ruiz Rodríguez, José Rojas Se-
l ^ a u f f a g i o  | govia  ̂ María López Oliva, María Aguilár Gar
Tienda de ja  WaHna Puerta de/ Mar
Y Sucursal Qranada 69.— Ultramarinos de Lir̂ -O del Campo
Conviene hacer presente que el surtido más extensó en artículos propios de estos días seendientra en estos establecimientos.
Precios fijos y Económicos
P resid ia rio s .—En el vapor Sevilla llega­
rán en breve, de paso para Ceuta, los presi­
diarios José López Pérez y nntonio Fernández' 
Muñoz, los cuales, fugados de aquél presidio, 
ten sido entregados por los moros á las auto- 
rn|ades de Melülav
A prahesión.— Los carabineros de Estepona 
hai\ aprehendido veinte kilos de tabaco de. 
contrabando, según actas recibidas ayer en la 
Adrnmisíración de Rentas arrendadas.
pan, sustituyéndolos por otros, cuyas' posibles taílai ~debV¿r¿¿bljc¿~¿ioñeí i í ^ o u S é n t o  de'faM^fpaía^^^^ cts.-A D V ER TEN C lA i Por deficiencias en el servicio han sido despedidos los antiguos repartidores d e|
O o m i s i ó n
Las secciones del Congreso nombraron fas 
comisiones que han de dictaminar en las refor­
mas de! artículo 90 del Código penal y  artícu­
lo 5 de la nueva Ley de Justicia municipal.
R i i é e á n d o  m a a  f ó r m u l a '
D e^e primera hora se notó gran animación 
en el Congreso.
Dato y Maura intentaron, reuniendo á los
jefes de minorías, buscar una fórmula á finque _____  __________ ______ _
éstos desistan de pedir los auifléníos que pre- gusto Taillefer, que en nombre de numerosos, 
tenden para el presupuesto de Instrucción pú-i hacendados de Coín y otros pueblos de aque^ 
blica, al objeto, de llegar. prpntp á su aproba-1 provincia ha gestionado en er
I uiinisterio dé Foménío la adopción de las me-
Roselló, Francos Ródrígüéz y Pedregal, en-pldas oportunas para que se reconstruya el 
cargados de buscar la oportuna fórmula, pidie-1 puente de,Cáríama. 
ron la creación de escuelas, cajas para pen- L  El Sr. Ta^Iefér fué presentado ál Sr. feesa- 
siones en el extrangerp, curso normal é iníen-j uppnr el diputado á Cortés aragonés Sr. 'Pig- 
sivo para los maestros y mil ptas. como sueldo i nateli, quieri ha ofrecido su concurso para la 
mínimo. . i renllzación de tan importante mejora, más ne-
E1 arreglo fracasó, esperándose ahora queI cesaría hoy que nunca después de las des- 
la mayoría, eii la sesióhj apruebe ó rechace i ocurridas hace días en el mencionado 
la fórmula. ípueníe.
F i r m a  I Eí asunto ofrece verdadero interés y otro
.E l rey ha firmado las siguientes d is p o s iU ^ ™ " detenidamente del
dones: Autorizando al ministro para adquirir I Malaffiiefírt
máquinas de desinfección destinadas al par- L á S  f  nu^tro^ r  tqüc sanitario de Madrid ^P^r a nuestro querido amigo dpn Manuel
Promoviendo á gefe d e  administración de I d f  d f  var’ms S  eTsdza^ h? m5 'cuarta dase, de! cuerno de Pnrreo» á dnn 11_ buiza, ha llegado á Má-
AL PÚBLICO
Un despacho oficial de Ferrol da cuenta del | cía, María Oliva tab ra  y MarTa 'Ñicolay^^
nar
Se lee y apr e a el acta^
uaue^os y  p reg u n tas _________ „
El marqués dp Santa Cruz hace Upa pregún-i naufragio de una embarcación pesquera, á? 
fa relativa á derta carretera de la provinda consecüenda del temporal reinante* i
de Segpyia, ........  ̂ j  Los tripulantes lograron salvarse.* f Sep elio .—Ayer tarde á las tres y media;
.Morote formula otra sobre fá déhüheia delí M e l o r a  ¡tuvo lugar en el Cementerio de San Miguel, él
fióles. . . . .  , , .  i .  y Cristina visitaron a! conde de i entre las que recordamos á los Sres. D Fran^
Pide é.-xplicaciones respecto á la situación [Anaino, interesándose por ía salud del en-f cisco Mitjana, D. Francisco Casini AÍvarez 
internacional de Mamiecoa. ferino. ^  ' ' |D, Francisco Andrade Cañete, D. Francisco
Da cuenta d é'los abusos que se cometen T i? e ©  d í a s  d ©  ® a s a  i Martín Vega, don Francisco Cortés Chaves
en ios puertos al desembarcar los viajeros. Mañana á las doce y cuarenta marcharán los ! ¿on Francisco Pendón López; don Francisco
Besada contesta qué se adoptarán medidas ¡reyes á Ventosilla (Toledo); I Pendón Tejada, don Francisco Luque Barea
para eviíar esto último. | Allí pasarán tres días cazando. ¡ doq Joaé Bustos Prevy, don Antonio Mala!
El marqués de Flores-Dávua y Sánchez ] Les acompañarán muchos invitados. í 'f®*' dantos, dpn Cándido Fouseret, dén Fian-
Dalp hacen preguntas sobre cariéíems, y Mi- j  Dícese que los reyes, de paso, descubrirán Fernández Navarrets, don Salvador Fer- 
lle sobre ei estado del puerto del Ferroí. | Jas lápidas que llevan sus nombres en tres ca-1 náedezr Díaz, dqn Antonio Cabrera Pérez, don
líes de Puebla de Moníalbán. I §^|yádor Fernández López, don Agustín Lara
M á ®  , tíl© @ B »m a iArj^a,, don Ju ^  Mattinez López, don Roge-
Éi 4:ey ha firmado hoy, entre otros los si-|iíl?n^^^Hnn olí a*decretos ds Qu6rr3‘ don José Msrííñ' Bueno, don Entique
Concédiéñdp merced del hábito de S a n t i a g o *̂̂ *̂*̂ 1̂17**̂ *̂! 
al conde de Puérto-hermoso, \
Idem VEtíRs cruces á diversos tefes v Agustín Lsr^ Cepeds,les vanas cruces a aiversos jeies y oiK,ia j,don QistóbalFernándelde ¡a Cruz, don Mar
; B Í  i n d u l t o  ó © H a f e e n s  . ,
Besada, próm'éte tomar medidas en relatj^n 
con los ruegos hechos.
Morote llama la atención acerca de la ven­
ta de objetos de arte en un pueblo de la pro­
vincia de Zarriora.
Se suspende la sesión, la cual se reantida á 
las tres y Veinticinco; .
La Cámara se reúne en secciones.
Pe Instrixoeióa
E b te le s ,—En los diferentes hoteles de es­
ta eabiíal, se hospedaron ayer los siguientes 
señóos:'
Colón.-Don Juan R. Palop.
Europa.—®on Luis Ruiz Serrano y Sra. 
Oaídh.—En los tejares dió ayer una caída 
Franci^o Muñoz Alba, fracturándose la mu­
ñeca derecha é infiriándose varias erosiones en 
ia c ^ .
Después de curado en la casa de socorro de 
la cálle de Mariblanca, pasó á su domicilio.
Uq v u elco .—En la carretera de Cártama i  
la estación de dicha villa volcó el día 23 la di- 
ligeácia qué conducía viajeros para aquel pun­
to y| Coín, ^
El profesor de Instrucción pública de Alora, 
quQ con sus dos hijas iba á pasar unos días 
eníMonda, recibió una herida en la ffente.
Una de las hijas resultó herida en el láéio 
superior y la oirá con diversas contusiones en 
todo el cuerpo.
El alcaide de Cártama dispuso que el facul­
tativo señor Muñoz de J'oro, prestara inme­
diato aiixiiio á los lesionados.
Estos mejoran rápidamente.
De v ia je ,—En el tren correo de las nueve 
veinticinco marchó á Linares D. Miguel de 
as Peñas, acompañado de su esposa.
A Cádiz, D. Pedro García Castro.
el exprés de las once y treinta vino dé 
iMontilla D. Jeróiñmo Casares.
De Lucena, D. Pedro Barrionuevo.
 ̂—En el tren de las dos y treinta llegaron de 
iránada D. Luis Díaz Silva y señora.
“ En el exprés de las cuatro y treinta salió 
ara Coín D. Augusto Taillefer.
Para Córdoba, D. Luis Fernández Carbo­
neé. :
—En el correo general de las seis y treinta 
llegó de Alhaurín D. Manuel Guerrero.
De Alora, la señóla viuda de López Plaza. 
Boda.-A noche se verificó el enlace matriz- 
mpnial de la señorita Concha Torres Roldán 
con el joven empleado de los ferrocarriles an­
daluces José López del Pino, siendo padrinos 
Don Antonio López Yuste p.adre del aoyjo y
Deseándola empresa de este elegantísimo salón, corresponder de algún njodo á la  predilección 
que el públicp le dispensa, ha resuelto, accediendo á IQS deseos que mucho? de sus asiduos concu­
rrentes le han sigwifî ĉ do, que desde hoy, las secciohfes dé lá hbché sean VARIADÁS, á cuyo efecto en 
la primera y tercera Se exhibirán películas distintas dé la segunda y'cuarta.
Por este procedimiento, totalmente descenocido en Málaga, podrán todos los aBcionados á cine­
matógrafo, disfrutar durante la misma noche de dos secciones seguidas completamente distintas y en 
las cuales existirá cohio hasta hoy lá variedad dé pelfctilas qué es en nosotros iliia costumbre.
_  , A pesar de los enormes„gastó»quée3ta Variedai nos producé, los precios para cada sección serán: 
3 0  c é n t i m o ®  p r e f e r e n c i a  1 5  c & n t i p ip ®  e n t r a d a  g e n e r a l
Málaga 27 de Diciembre de 1907. ‘ ' L<i Em presa
-  Vinos
F o r  c u e n t a  d e l  e o s e e l i e r o
E L  T R O L 1E , G R A N A D A , 1 0 0  ' E L  P U E N T E , A L A M E D A , 4 8
Deseando que el público conozca lá büená calidad de los vinos que se expenden en los estableci­
mientos de EL TROLE, Granada, 106 y El PUENTE, Alameda, 48, hemos decidido vender al precio de 
su costo los vinos tintos legitimos de Valdepeñas, á los siguientes precios:
1 arroba Valdepeñas tinto superior. . Ptas. 5.— 1 litro Valdepeñas tinto superior. . . Ptas. 0.30 
ll2 » » » » » 2.50 2 botellas de 3i4 litro» » » 0.45
ll4 » » » » * 1.25 1 >  » » ,  » 0  25
Tenemos á disposión de quien lo desee, los vinos anunciados, para su examen; respondiendo de sa 
buena cajldady pureza ante los tribunales.—El Trole, Granada 1G6. El Puente, Alameda, 48.
glo García y familia, don Rafael Alpañez y se­
ñora, don José Martín Rosado, don Carlos 
Leny, don Cristóbal Gil y don José Guibeno.
Le contesta Mora y se desecha el voto. lá  fin de incapacitarlo para emprender cual-f don Ramón Díaz Ríos don Juan García 
Sampedro explica el aumento de las pian-íquier campaña periodística, durante dos años, rez, don Andrés, don Salvador^y don Fran-
o®* u , , . I Prof̂ ablemeníe, el día de reyes se firmará el ciEpo Blanca VelascQ* don Esíéban Fernándpy
fí>5 cq|)ítqips piHq8fo y se-1decreto en la forma dicha. i gamos, dem Aurelio Valdecantos, don Joaquín
Llórente defiende otro yoto al tercero. » : 0 ® l s a  ále'S&ai.d.s’i ^
Pide se suprima el Consejo de Instrucción 
pública.
feos Sánchez, don José Gu,erreip Benítez, don | López del Pino hermana del no-
i Maíías Arias, don Joaquín de Toro, don José I ‘
Si* •. _ Deseamos á los nuevos cónyuges mil felici­
dades. !
Le contesta Martínez Contréras,
Ruiz Jiménez, Vincenti y Sampedro defien 
den el citado Consejo.
Se desecha el voto, asi como otro de Garay ¡ 
^  conde de Casa Segovia apoya uaa ,en~ | 
miendá Xélativa á personal. I
Le conté5ía el ministro y su autor la retira* | 
Llórente deííqnde un voto particular ai aríí- |
(Perpétuo 4 por 100 iníerísf.....
■ 5 par:, idO.amertizable.............
lilas .Hipoíecalias 4 por lOO 
Acciones Bance de España......
* » Hipotecario...
» "Hispáño-Americano. 
» Español de Crédito. 
» de la C.^ A. de Tabacos. 
Cam biosculo segundo deí capítulo tercero. .
Aplaude el em pe^ del ministro de condi-f f  J  ....... .............
















lG 8> 0 jf^ 7 f M on^rancis e Í \^cindario, animado por el so! qué á ra-
Joaquín y don BerMrdo Rodríguez Balleste- tos se rabsíió explendeníe, se decidió á echar-412,50
Í3,25'
2S,53Clonar pensiones* en d  extrangero. i Londres á la vista.................... .
_^Sosbene que deben crearse también en eí| T£L£GRAMAS DE U LtikA  HORA
Alaba el criterio de prudencia de Sampedro I „  27 Diciembre 1907,
para la concesión de pensiones. I R ©  Z a i r a g o a ía
Póggio, de la comisión, contesta afirmando ¡ La SQcjedsd Económica Aragonesa,iniciadora! Reiteramos el testimonio de nuestio pésame 
que la cantidad presupuesta es suficiente páraldel proyecto de celebrar en Zaragoza durante ¡os señores de López López. ^
Escalona Castro, don José Martínez Vicente, 
don José Rueda Gómez, don Rafael Jiménez 
Silva,, don José Rodríguez del Pino, don ¡osé 
Ruiz Téllez, don Juan Vela Díaz.
©oh Abelardo G.uilién, den Antonio Vallejo 
Blanca,, dpn, Rogelio Sánchez Ramírez, don 
Vicente Beríedor Gallego, don José Molina
Besolueión.-r-Por la Superioridad se ha 
resuelto que no .debía haberse suscitado ía 
competencia origfnada eníce el gobernador- ci­
vil y esta Audieiicia provincial en ¡os autos 
seguidos á virtud de la,, querella promovida
por D. Francisco Biote Cano, *" ............
E l d ía de a y e r ,—El segundo dia de Pas­
cua fué algo mejor que el aiííerior! pues si 
biép.las nubes uo se quitaron dél horizonte, 
tuvieron ábien no obsequiarnos con la corrés- 
pondiénte ración de agua,,á que tan. acostum­
brado estarnos ya los malagueños.
En cambio el dios Eolo hizo de las suyas y
iüia GeÉuáis Buzo y Díaz
V i u d a  d e  S u i * e d a
Ayer falleció en esta capital la excelenje pé­
ñora D.®" Gertrudis Buzo y Díaz, viuda de Sú- 
reda. ,
La muerte de esta virtuosa dama, que en la 
educación de sús hijos y en loé cuidados del 
hogar cifró los mayores deleites, deja entre los 
suyos un vacío inmenso, una pérdida irrepa­
rable que con nada podrá ser repuesta. -
El rS'cüefdode la finada vivirá latentej eoíi 
caracteres imborrables, en el alma de todos 
sus deudos y de cuantos tuvieron ocasión de 
apreciar sus altas prendas, su bondadoso ca­
rácter y los sentimientos caritativos de su co­
razón.
Hoy á las cuatro y media de la tarde se ve­
rificará la inhumación del cadáver en el ce­
menterio de San Miguel.
A las incontables.muestras de afecto q :e ha 
recibido la distinguida familia doliente con tan 
triste motivo, una la de la Redacción de E l 
P opular , que ,se asocia de .todas veras al 
profundó dolor'que en estos mómentós em­
barga su atribulado espíritu.
Gallardeo, don j sopló durante toda la tarde con v io íe S ih u -  
Adqlfo de la Rosa, don Francisco Rodríguez! sitada.
ros, don Añtonip Valido Rivera, don Antonio | se A la calle, auhqtie tuvo que refugiarse en 
Serrano, don Manuel vRando, don José Ruiz las fecachas. 0 7  « ugiarse en
programa, al ptepio tiempo, para mañana, pri­
mar dia de tales secciones, la friolera de once 
estrenos, pero estrenos que nosotros no recor­
damos hafber visto en Málaga.
Ante estos esfuerzos, tiene lógica explica­
ción el favor qué el público viene dispensando 
átandegante salón, que es, sin duda, el más 
concurrido; pues Jas películas pasan por allí 
con rapidez vertiginosa, y el que desea sabo­
rear peíículas hermosísimas, tiene que ir á dia­
rio, cojtno Iiaqen muchos.
Por los eiogiós que freeuentémsnte escu- 
chámos, Teféreníes-al espectáculo y á las bue­
nas condiciones higiénicas del salón, y por el 
éxito alcatizaáOj  ̂ felicitamos una vez más á la 
empresa.
«*  *
Programa j)arg esta rioche:
Secciones de la tarde y primera y tercera de 
la noche.— «El brujo», «Maniobras del cuerpo 
dé bomberos de Madrid» (estreno), «El guita­
rrista» (estreno), «Combates en Casablaiica» 
«Melón providencial», «Los guardias de fa! 
fo», «Borracho á pesar suyo» (estreno), «Los 
spórímen», «EÍ perro jusíiclero* (estreno) v 
«Fiestas en Sevilla». ^
Seccionei segunda y^cuarta de la noche -  
«Un hornbrepara todo», «Los dos huérfanos, 
(estreno), «Paseo accidentado», «Fábrica de 
sombreros de paja», «Ocurrencias en un día 
de hielo» (estreno), «La plancha» (estreno) 
«Incendio durante la noche» (estreno), .Falsa 
acusación» (estreno), «Pequeño prestidigita-» 
dor» (e3treno).y «F..GS pieles itojas¿.
Veterinario, de Torralba (Toledo), sueldo 
anual 50 pesetas; 1— .2 de
X ;d ®  t e a t r o ^
Siguiendo la antigua costumbre de comuni­
car diariamente á ios lectores la novedad que 
ios-teatros ofrecen, les diremos que fá nota 
más saliente y simpática de los espectáculos
f-A* i r f c o l i s e o s ,  CQ)isi.3-^70 pesetas; .̂pUcitudes'hasta er i2  de"Ene'ro"' '̂ 
tió en los llenos rebosantes que ambos íuyié-J ivíédicb titular de !Mózoncii!o (Sí'.a-nvi-'i
DI rt-f ..X , I sueldo anual 750 pesetas: sólicMnd7h!scM7iEl numeroso publico salió muy satisfecho' 31 ¿el cotflenb  ̂ hasta el
delaVobras puestas ét. escena, así como de ^  ^
. solicitudes, hasta ellEnero.
I icm de Arclcóllar (Toledo), sueldo anual
Márqgéz,:.dpn, Antonio Pabón, doñ Antonio 
Ramíré? y, don Miguel Abrosio López.
Presidíánel dudo don Francisco y don An­
tonio López López, don Salvador Fernández
L o s carro s.—Por real orden que publica 
la Qfíceta, se hq acordado que la cuota asig­
nada á los carros de cuatro ruedas, clasifica­
dos en el epígrafe 113 dría tarifa 2.* de in
el objeto á que se destina.
. Rectifica Llórente.
S e  suspende la discusión.
Léese él dictamen al articulado de ía ley de 
presupuestos, varios votos particulares y ;di-̂  
versos dictámenes de carreteras.
Se leyánta la sesión.
Heunión
Azcórraga y Maura reunieron en el .Senado 
á los jefes de las minoWas, tratando de que se 
facilitará ía aprobación de los presupuestos.
Todos se mostraron conformes, pero nada 
acordaron hasta conocer el resultado de las 
negociaciones que se seguían en el Congreso.
ALsaiif Maura, negó que .se ,tratara de com­
ponendas, pues el Gobierno líp eonírataba 
nada. •
Mointei?© M íú sf
Montero Ríos llegó ál Senado á peed 
terminar la sesión jc los jefes de minorías.
Seguidainénté conferenció durante largo ra-i- 
to con Azcárraga.
AI salir y ser. requeridos guardaron .ambos 
absoluta reserva# ^
ComentfiFios .
Cuando sé áiipo qüe había fracasado el in­
tento de arreglo entre las minorías y el Go­
bierno para facilitar la aprobación, de los pre­
supuestos antes del díá 31, los cpraentfrios 
fueron numerosos.
Maura insistía cerca de cuantos le pregunta­
ban, que la reunión no había tenido otro obje­
to que; el de conocer opiniones.
'' Fraéá'®©' '
Toda ía prensa se ocupa de! fracaso sufrido 
en ei arreglo que sé procuraba para facilitar 
la aprobación de los presupuestos antes del 
día 31.
Cada periódico comenta el suceso según el 
matiz que profesa. .
Optimismo
Sin duda adelantándose á las rnanifesíacío- 
hes oficíales del pensamiento dél Gobierno, 
dijo hoy Sampedro, al terrainar la sesión de 
cortes, que solo se podría transigir en dos 
puntos concretos, á saber: la creación de es­
cuelas y la cantidad destinadá á; los pensiona­
dos en ei extrangero.
Bntpevista
Los señores Maura; y Moret celebraron una 
enfrevista que expHfaron diciendo que no se 
trataba de componendas, sino de suavizar y 
armv'̂ nizár las asperezas que habían surgido.
Más do Consejo
En el Consejo celebrado en palacio bajo la 
presidencia del rey, Maura prppjanció el dis­
curso obligatfíi# infórníáhdo dé los asuntos 
• más salientes ocuT/ídóS én la semana última, 
tanto en el exterior coTdo 6l iníecipr.
Dato ha manifestado que n^Preo en ía. obs­
trucción, confiaiido que todoseaíTPgisrá.
Respecto á fas negociaciones entibiadas 
con las minorías, aseguró que no se había p ií” 
dido la tarde.
ív'V*; , .
Cpinípión.—Mañana celebrará sesión la 
Comisión mixta de reclutaniiento, para despa­
char diversas incidencias de quintas.
E n la c e —Se ha efeetuado el enlace matri­
monial deIa.señorita Aurora Retamero Vizcai-
I Felicij^des.
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el próxima verano un Congreso de Sociéda 
des Económicas con motivo de !a Exposición 
hispano francesa conmemorativa dé los Sitios, 
ha dirigido una circular á todas las demás 
Económicas, entre ellas de Málaga, propo­
niéndoles la celebración .de dicha Asamblea é 
invitándolas á nombrar dos representantes por- 
lo  menos cada una en el caéb de qüe acepten ¿o'coli doñl^llo 
la 'idéá; _  . ;  ■ - 1.  ̂ ■ ' ' —  '
' u V l a O i i d r e s
Además áe los estragos que el cólera causal I 
en el Asia nienor y provincias al Sur.de Rúsia, 
hase propagado á las poblaciones de la orilla 
izquierda del Bósíoró.
Se haii dado numerosos- casos á bordo de 
los buques Ingleses dedicados ál tráfico entre 
Constaníinbpla y les puertos del Mar Rojo.
Los casos son fulminantes.
Regístranse.nuriierQsas defunciones.
,'j?e ,
LOS obispos ffancesesy. después de consul­
tar al VaíjCéno, han acordado celebrar en la 
segúfidá quinCfha del próximo mes de Febrero 
ia cuarta Asambléá del episcopado
francés.' ' '' ' »
Habrá cinco ó .seis sesiones ■ y en elíás se 
tratará de los a.suntos déf|vádQs con motivo' de 
la nueva tey  de dévolücióñ'á fá iglesia de de- 
íermioadps bienes,fundacioiies y legados píos.
LA ÁÍT6R1A
Gran Resíaursnt y tienda de ylpos - de (Dípríano 
Mariíneas.
Servido á ía lista; cufeiertqs desde pesetas í ‘50 
en adelante.
A diario callos á laQenoVesa, á pesetas 0^50 
radón'."'
Los selectos vinos Moriles del cosecHéro Ale­
jandro Moreno, de Lucená, se expenden .en Ls 
Alegria..-—18-Casas Quemadas ib.
López y don Francisco Sánchez-Pasíor Ro-| ¿«.siria!, quede reducida á22  pesetas bór ca­
sado. Ib^iikfía. : ^
I La cuota con arreglo á la cual coptribuían 
dichos carros htísía ahora, era, la dé 33 pese­
tas, por cada cabaliéría de arfástré.
_ V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajéios!
Don Pedro Arroyo, don José María Martí­
nez, don Francisco de la Torre, don Autonio 
VUuciosa, don, Mariano Alonso y señora, don 
Luís Moreno, doña Carmen Palma y familia, 
Mr. Disper Rir, don R. Serrana, donjuán Co­
bos y señora, doíi Manuel aña, don Anio -
sueldo,
 ̂^SecrefáriQ del Ayuntamiento de Puebla da 
Almorad el (Toledo),; sueldo anual 1.500 pe-
en su programa ía 
los altqionádos á Cines y exhibe
la iníerpreíaeión que alcanzaron.
Ciaeasasitógipafo I d e á l  
En difefehíes ocasiones, hablando Con em̂  
presariosde cinematógrafos, les hemos e x -fsetas; soHcimdes tetá̂ rsl̂ ^
puesto la conveniencia de que las secciones se ' ' ci dcmdj
difereheiaran, como ocurre en los teatrqs, toda 
vez que son müchísimas las personás que yé  ̂
rían con gustó dos secciones si las películas 
fueran distintas. A todos los emprésariets .ol­
mos siempre la misma, respuesta, con.sistente 
én que tal cosa no podía hactírse, por los 
enormes gastos que llevaría consigo la combi­
nación.
Por esto hoy hemos dé confesar nuestra 
sorpresa al ver que el CinémátÓgrafo Ideal, in­
augurado hace poco más de un mes, se lanza 
á la aventura y sin temor á esos enorme  ̂ gas­
tos de que otros empresarios nos habfarón, fija 
p c nmof ?! Ií» seccíón tan descada por
Anteayer debutó en el circo de Tetuán do 
las Victorias el joven Ricardo Cereceda, hijo 
del maestro compositor de-igual apellido.
El, novel diestro fué'cogido y campaneado 
horriblemente-, recibiendo fuertes varetazos en 
él pecho y .en el vientre y erosiones en todo el 
cuerpo... ■ .‘ -k .
El toro que tenía que; estoquear fué ence­
rrado vivito y coleando.
—Há sido ajustado para torear tres corrí- 
d p  én Madrid y pafa'actuar en Tolosa el dfa 
21 de Julio, el matador de novillos PlaterHo
- . - D E -
OSQAR LIEHR
CAMigUO óñ ciál d e [ t í, CdH os B altz) 
Torrijos, núm. 49.—(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per­
fección, puntualidad y economía.
Fi?eidiu*iá de pescado
en JBI JPalo
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. Latas de todos
exclusivo 
álaga.
Para informes y eneargos, ai agente 
José Mr.*; Caballero, Vendeja Í7, At
una qa§apr'niftp.
Se alqnilá
en la calle f^erezuela, número 20,
que
que
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h^ pasado la noche en cgsa la marquesa de la Fávara, y esto 
' es muy grave; puede servirnos de mucho, pero también ouede 
sernfas müy contrario: hábláhtío ingénuamehlé, yo mé ' yoy 
aturdiendo, empiezo á tenef miedo y á no saber dónde" estoy 
de pié; os conjuro^ que seáis-dóéjl; deshagamos jesa‘ acüs^ 
^ción de Ja vltidáde Agúsílrt diAvíIa por todos los inedips po- 
síbfes, y obrefnós al par enérgicamente contra el duíue de 
■Ütedá.  ̂ y •,
-^Eso sería levantar para él el cádálso; fy qué diría dé nií
la historia! él duque de Ucedáies mi hijo.
— Lo que rio impedirá que|él os ponga, si puede, en las mé- 
nosael verdugo.
--N o me pondrá, yo os lo aseguro.
•—Mucho confiáis en los reparos del duque de Uceda.
—-^Confio más én mí mismo: por último; os prohíbo 
uséis por ahora, y mieritras yo 110 os lo mande, del arma 
tenemos contra el duque de Ucédá.
—Mirad que no podemos'perder un momento; consideí-.ad 
que podemos dar un golpe seguró que aterre á todo el mundo, 
que podemos arrojar el delito de alta traición y deíesa mages- 
tad sobre Uceda, y una vez hectio esto, una vez aterrado todo 
el mundo y reconquistada la confianza dél rey,medios tenemos 
sobrado y poder bastante para procurar una evasión á̂  vues­
tro hijo, á mi hermana. Si alguien ha de pedir su po'der, si al­
guien ha de huir, si alguien ha de ser deshonrado ?y ' vendido, 
séaÍG él, no nosotros.
—Esperemos, esperemos algún tiempo aun, pocos días.
—Adivino en vos, padre y señor, dijo dpn Rodrigo, una 
trafciórt contra mí,
—rÜna traición! pues bs equivocais: ¿cómo puede yo ser 
traidor contra vos sin serlo contra mí mismo?
• -^Nb sé, no sé; pero oponeros á que obremos enérgica­
mente, esperar cuando ya no hay espera posible...
—Meditad lo horroroso de entregar á un proceso, que ne­
cesariamente ha de ser funesto al duque de Uceda: y luego
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¿quién nos asegura que por una circunstancia imprevista, no 
seamos nosotros también envueltos erí'ese proceso, ó cuando 
no, si tendremos poder bastante para salvar á Uceda?
—De modo, que la firma que le arrancamos no nos sirve de 
nada.
—Nos ha servido para sujetarle, para aterrarle, y esto es 
bastante.
—Bien, como queráis, señor; pero plegue á Dios no os 
arrepintáis larde de que no hayamos usado á tiempo de nues­
tras ventajas: dejo mi suerte en vuestras manos: la acusación 
de la viuda de Agustín de Avila, aunque falta de pruebas, no 
deja de ser terrible. Arreglad iriméd.iatameníe y de buena ma 
ñera ese negocio: id á ver á la viuda y procurad qué la madre 
pueda más que la esposa.
—Descuidad, don Rodrigo, id tranquilo; aun no es deses­
perada nuestra situación: recordad que hemos salido más fuer­
tes que lo que lo estábamos én situaciones. , difíciles. 
Adiós. "
Don Rodrigo salió.
Efduque de Lerma mandó llamar al alcalde de Casa y Cor­
te don Bernabé Cienfuegos.
ar
:
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F e d i * o  Z a c e o n e
( c o n t in u a c ió n )
veiatambién lleno do aflicción, por^ne 
que su madre sufría, y  hubiera querido 
abrazarla y  enjugar las lágrim as que 
€aian de sus ojos. Acercóse, pues, de 
puntillas, se sentó sobre sus rodillas y  
tomándole familiarmente la cabeza con 
gus manecitas le dijo con tonito re g a -
ñon:
— ¿Conque lloras, mama?
M arg arita  se sonrió á través d esús
lágrim as. . . . .  i
— Tienes alguna pena, prosiguió el
niño; pero no he sido yo el que la ha cau­
sado, ¿no es verdad?
M argarita besó repetidas veces sus 
hermosos ojos, tan  suaves.
— iNo! |No! Alberto mió, contestó la 
madre estrechándole á su corazón; no 
^eres tú , no, lindo, porque tú me amas 
mucho y  no quieres verme afligida. Pero  
se me ha ocurrido una idea en casa del 
señor M artin.
— ¿Qué idea? interrumpió el niño.
— Casi nada.
— ¿No me lo quieres decir?
— ¿P ara  qué?
— Si me lo dices te  querré m ucho... 
— jPobre niño!... ¿P ara  qué entriste­
certe ya? iQuien sabe! Quizá te  espera 
también un porvenir penoso... ¿P a ra  qué 
m ezclar la am argura en tus pensamien­
tos llenos de esperanzas infantiles?
Albertp tomó una actitud que revela­
ba algo de malicia.
— E s tá  visto que me quieres ocultar 
la causa de tus pesares, dijo entonces: 
pues bien, me obligas a adivinarla.
— ¿Qué dices?
— Digo que no soy tan niño como se 
quiere hacer creer y  que sé por lo que 
lloras.
'— iPues qué es! exclamó M argarita  
asombrada.
— No he olvidado, repuso el niño, cu­
yo semblante iba nublando rápidamente 
una tristeza que no era afectada, no he 
olvidado que dentro de algunos dias es el 
aniversario de la muerte de abuelita, y
eso es sin duda lo que te  pone triste.^ 
M argarita se levantó: estaba palida y  
violentamente agitada. Lo  que acababa 
de decir su hijo era cierto. E n  medio de 
la turbación en qUe se hallaba su cora­
zón casi había, olvidado á su madre. ^
— Tienes razón, Alberto, dijo viva­
mente; tienes razón, dentro de algunos 
dias será el triste  aniversario, y , como 
todos los años, iremos también á pasar 
algunas horas en la casa del muelle de 
Jemmapes, donde m urió... Boguemos á 
Dios, hijo mió, y  reguemos también 
nuestra pobre madre para que pida al 
Señor que vele sobre nosotros y nos pro­
te ja !... E ra  buena: si aun viviera nos 
am aría ... Pero nos ve y nos ama desde 
el cielo... iBecemos, Alberto mió! v 
Y  la madre y  el hijo, poseídos de  ̂san­
ta  emoción, se arrodillaron juntu á 1|' 
cam a, juntaron sus manos y  dirigieron á  
Dios desde lo mas íntimo del alma u p  
larga y fervorosa oración. |
C A PIT U LO  V
E l  b a i le  d e  l a  O p e ra
Pero no habían pasado de allí sus ten­
tativas, y  el recuerdo de los bailes de la  
ópera habia quedado en su memoria co­
mo una lejana impresión de viaje al país 
délas quimeras. . ^
Así sucedió que cUando áe acercó el 
momento de acudir á la cita a que le in­
vitaba una beldad desconocida, todo su 
ser se conmovió á la idea de que iba por 
fin á salvar los umbrales de ese templo 
de los amores fáciles y  á representar su 
papel en medio de ese mundo de aventu­
ras y  de intrigas.
Todavía no eran mas que las once y  
ya estaba vestido y pronto para m ar­
c h a r ... Alberto se sonreía ál verle tan  
impaciente; pero mientras se chanceaba
Tipo no habia visto jam ás un baile de 
la  ópera:,cuando en las nocturnas pere­
grinaciones de su infancia habia sido con 
ducido por la casualidad á la calle Lepe- 
lletier algún sábado del mes de Diciem­
bre Ó Enero, al ver pasar por delante de 
él las largas filas de coches llenos de rui­
do y algazara, al asistir al espectáculo 
j encantador de ese palacio de las Mil y  
í una noches, hácia el cual se precipitaban 
locamente grupos de mujeres em briaga­
das y lascivas, mas de una vez se habia 
exaltado su imaginación, procurando pe­
n etrar mentalmente en ese mundo des­
conocido que de lejos le parecía tan  in­
citador.
andar: diez minutos después, estaban  
la ópera.
A  decir verdad Tipo no estaba mujii 
satisfecho de que le acompañara Alhertij^' 
hubiera preferido hallarse solo... Eres?» 
pectáculo á que asistía era nuevo p^fíi 
él y deseaba saborearlo á sus ancha^'ij 
Parece que la casualidad habia adivinado] 
sus mas secretos pensamientos. v;¡’|
E n  efecto, no bien hubieron entraúS| 
en la sala de la ópera y subido las g raí‘ 
das que «onducen al foro, sintió Alberto  
que le tocaban ligeramente en el hom-^¿ 
brb. Volvióse vivamente y vió que e r a é j  
dominó que le indicaban en el billete.  ̂ 'C 
. Apenas tuvo tiempo de sorprenderse, 
pues el dominó pasó su brazo bajo el su-
con su a m ig o  p or su entusiasmo de mal yo y desapareció^ rápidamente entre el 
tono las arrugas que se form aban en su gentío, dejando a Tipo algo atónito qui 
frente revelaban loe « ú r i n q u ^  '
mientos que agitaban su mente.
Si Tipo sabia casi de seguro á qué mu­
jer iba á encontrar, no sucedía lo mismo 
con Alberto. E ste  no conocía á ninguna 
en P arís, y  como apenas habia salido de 
casa desde su regreso, la cita  que se le  
daba no podía ser lo que se ilama una 
buena fortuna entre cierta gente, ¿Pero  
qué podía se r? ...
Apenas dieron las doce de la noche un 
criado vino á avisarles qii6 les esperaba 
el coche... Tipo no se lo hizo repetir, y  
llevándose á su amigo, aun indeciso, en­
tró  ágilmente en el cupé y dió orden de
— H as sido puntual, dijo el domiñó á  
Alberto, en cuanto hubo llegado á'una  
de las extremidades del foro, y  te  lOít 
agradezco muy de veras.
— ¿Porque?
— Porque temía que no vinieras.
— E ra  tan singular tu  c a r ta . ..
— Que has venido por curiosidad. ;
Alberto se sonrió. . ■■■•m
— Confiesa, replicó, que no es in tém -l  
pestiva la curiosidad en el caso presentei I  
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l o ®
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS
Seeeloi&esi A oeho, nuevo y  ^ e z  EN PONTO de la noche.F@ iicixl»s nueva®  to d o s  lo s  d ías
E B A S  M A T ER IA S para ABONOS.
SÜ P E B FO S E A T O S  de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, N ITRATO  de sosa. 
S A L E S  D E  PO TA SA  y
co n cen trad o s^ ara  todos los cultivos, 
s# garantizando su riqueza.
é n  3 ^ á . l a . g a i ,  S a l i t r e  ®
■opósito en Ronda Carrera Espinel, 67
Preferencia 30 cénümos. *  ®  ®  ®  ®  General 15 céntimos
' B A I f c O B I i O H É S
^  ■ - 'q u ü h t á s  .
Autorizado por f ® r f^órFT ON AniPFrriO N  GENERAL, CARMEN 42-1,°, BARCELONA. 
^^EstaanííguaAsociaci^^ la única en España que ha redimido E,sxa aiiiígtiu___ Jno n n r  DP.setas. desoués de dejar ga-
^ e 0 Ui?os oont£*£fi in o en d lo s  
C o m p a ñ ía  i n g l e s a
Ike y?efpo0liL oB to& filok
_______ ____ __ , MT lorií;
■M Á Q UI ÑAS A G RÍ COLAS
Arados TlltABAÍíT y RUÚ-SAClt
G radas y  Sembradoras SAN BEB N A R D O  
' Segadoras y  A taderas D EEB IN G  ID E A L
—  Trilladoras BO STO N
V demás aparatos para la  A gricultura y  V ^ icu ltu r^ -In sta la e io ü e s  de rie 
l o  L v l d a s  á sangre y  Pídanse Catálogos y  Presupuestos.
Suciirsalen 0draoba: Conde del BofeMo, núin. 1.
• ' ■ B i3 ? © © tc í^ r  ¿ í u a u  H ,  S c n w í a i í t a !  ^
te c S t r o  et, cadíqulpt» y cuyos nombrtey domicilios facilita en 
S  V sg u stX íeb en ”ía¿ familias adquirir infor-
m a f S r c I  de i L  Sociaciones, eú las cuales se propongan̂ ^̂ ^̂ ^
Pnra n-osoectos V suscripciones dirigirse á nuestros delegados  ̂
n  FrlL^iío^Blancít, calle del Carmen 56, Málaga.-D. Aníomo 
o ’ loe Pos Almendra 61, Ronda.—D. Antonio Velasco, Cuesta de la Rojas Ros, Almena^^  ̂ Castillo Sánchez, Medio 15, C ap
S fo s  L d foTé Mkquéz, Secretario delAyuntamiento Benalauna.
Escárdete, M arbelia,-D . Francisco
^ ip ia ie u a c ie  "
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de oesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec
túa loskeguros á primas equitativas. .
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accjomsi t de es- 
la Compañía, contrario al principio establecido en c;¡srtodas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunsten- 
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien-
*®DifSrseTs¡3^ ^  UTRERA y HERMANO.-Te-
jón y Rodriguez, 39 pral.
tónico dií^esíivo. Es la preparación digestiva más c o n o c L ^ ® * ^ °
'y ' i u o  d .e
Ss pror
___  URINARIAS. ,
ción da Bar.cplQná, 1
gprobadaa
lona y Mal
F e p t o p a  F p s f a t a d ^
A todos los enfermos,' los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD.
Pedid SAadalo Pia^]^»»ooiBjiaá, imitacione» 
e n  Málaga^ H»
I © ' e s q u e l a s  d e  d @ f s m ® i 0 n  k a s t a
*  ’  en todas las farmacias.—COLLIN y C.» París.—ueposii-v. -
#  d ®  l á  m a d r u g a d a .
PARA UfllNARlAS #
D A L O  P I Z Á
MIL. P E S E T A S
Premiado ooa med.... —  --------_________ ____ _ l'ĝ i Gran ôiicurso da Psiis, ISIS, y ^
Pramio ¿á ia de Suez, 1896. Pisilo creciente desde 18^ uniass
_ ENPfíRMfíBA 
-u'o ea la Msixisá-
y recomendadas por las Reales Acaderaias de Barcfc- 
íorca. Varías corporaciones eientíñcas y renonibraéo*
tiorra da vino de Lebrija 
para clarificación de yinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Faster.
práflticoa diariamea.te las prescriben, recoaocieodo ventaF'̂ ,̂o 
fcre sus similares;-^Frasee 14 r®ale*.•—Farsa»cía del pr. PI¿A,
PÍ«za deí Pino, 6, Barceicna., y príucipales dé' Sápafi% y Améri- 
ca. Se remiten por correo anticipando su velo?,
S e  vendlsn.
plantones de Eucalyptns y un 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
T á l l e r  d® p i n t u r a
DE
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. ■ 
Torrijos 109 .— MALAGA 
O a s a  f u n d a d a  e n  1 8 6 7
En 60 pesetas seyéhdd^h’ 
reau sólido y.blen conducicte 
En 20 pesetas'una mesa.ir 
medor de 12 cubiertos;
Vendeja 17 principal,;.
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CAPÍTULO VI.
B n  iiu s  s e  cuúza la  in tr ig a  d e  todo® n u e s ­
t r o s  p e rs o n a je s .
Apenas habia salido don Rodrigo, el duque de Lerma es­
cribió una carta al legado de su santidad.
«Urge, le decía, que el Santísimo Padre interponga su in­
fluencia para con el rey de España, en favor mió: estoy aco­
metido por traiciones oscuras que no ^.uedo contrarrestar, y 
ya sabe la Santa Sede por una constante experiencia, cuánto 
le conviene que yo continúe en el Despacho Universal del rey 
de España. Espero, pues, de vuestra eminencia, persuada al 
Santo Padre, á fin de que me otorgue su poderosa protec-
ción.»,. ,
Cerró y selló la carta el duque, y la sobreescnbió.
—Esta carta, dijo, no pasará de algunas leguas fuera de 
Madrid, si es que de Madrid sale. Don Rodrigo sospecha de 
mi, y quiere saber lo que yo escribó á Roma: pues bien, no sa­
brá más que lo que yo quiero que sepa: el peligro arrecia, y
EL MARQdÉS  ̂DÉ SIETE IGLESIAS ÍOl
bien poco: si su magestacífuera más rey, yo solo hubiera b as­
tado para nuestro engrarjdecimiénto: no hubiera tenido que 
cometer tanto y |anío dentó qtíe ahora nos compromete: el rey 
sería verdaderamente gpnde, España respetada, nosotros 
bendecidos y admirado^ pefoisu magestad es pobre de espí­
ritu y de inteligencia, Jé dominaba la reina, y ya sabéis lo que 
fué necesario hacer para contrarrestar la influencia de la reina: 
esto no puede hacerse de una |ianera tan secreta y tan segura 
que no se trasluzca, y  á falta Iqpruebas, han hervido las mur­
muraciones conha nosotros: i l  rey está muy trabajado en da­
ño nuestro por nuestros?enemígos: nuestras inteligencias ne­
cesarias con Inglaterra, |:on lrancia  y con Holanda se traslu­
cen también, y gracias á W  habilidad no pueden aducir prue­
bas contra nosotros; peré. estamos rodeados de miserables 
reptiles: todo el que se vendé es despreciable y no puede con­
fiarse en él; es nuestro mien|rás le paguemos; sin afecto, sin 
lealtad, y muchas veces sucede q'ue mientras toma nuestro di­
nero con la mano derecha, vuelv ê atrás la mano izquierda pa­
ra tomar el dinero que le dá n u e tó  enemigo: ya veis lo que 
nos há acontecido con el marquél de la Fávara; le creiamps 
' unO/-de nuestros más leales servpores, ̂  de repente nos le en­
contramos vendido en cuerpo y i i& a  á Uceda.
~ N o  debía haíjer salido deli^Qntanches, sino para ir á 
Toledo j5 á  Segó vía, en cualquie|a de cuyos alcázares hubiera 
estado más seguro. ;■ '
— Eso era lo conveniente; pero da aparición inesperada de 
vuestra hija Inés, de mi hermana, de sus extraños amores con 
ese don Guillen, por el cual está gravemente empeñada la mu­
jer más intrigante de la córte, l a  marquesa de ía Fávara, me 
obligaron á poner en libertad al marqués, á fin de que vuestra 
hija estuviese más segura, por la libertad que qui'an los celos 
del marqués de la Fávara á su esposa: los sucesos se han 
complicado, todo ños sale mal, no parece sino que un espíritu 
enemigo revuelve nuésíroá asumios volviendo los sucesos y 
las circunstancias en contra nuestra; el principe de Astúrias 
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R e g i s t i » o  c i v i l
juzgado de la Merced
Defunciones: Luisa Pérez Palomino, María Ló­
pez Palacios, Antonio Ortega Lopera y Trinidau 
Ruiz Montero. ' ,
Matrimonios: Antonio Garrido Zambrana con 
Concepción Sánchez C^inpps.' -
Jazgako'de Santo Domingo .
Nacimientos: Isidro García de la Rosa, Juana
López Cortés y Adolfo Reina Portillo.
Defunciones: Manuel Sánchez Ríos y Eduarda 
Castillo Marín.
- C c i n c i i ’t s i í i o * '
Recaudación obtenida en el día de la fécl
los conceptos siguiéntes| ■




« E N £ D A 0 S : . á
Preguntaron á una señora;
—¿Que es el matrimonio?
Y la interpelada contestó:
—Una mujer más y un hombre menos.
N o tas m aipitim as
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Tortosa», de Alicante.
Idem «Iberia», de Denia.
Idem «Italie*, de Valencia.
Idem «Málaga», de Gibraltar.
. Baques despachados
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Iberia», para Cádiz.
Idem «Aragón», para ídem.
Idem «Andalucía», para Almería.
Idem «Melltón González», para Cádiz, 
ídem «Julián», para Almería.
Idem «Cabo Tortosa»', para Sevilla.
Idem «Almagro», para Ambere'?.
Idem «Cabo Santa Pola», para Cádiz. 
Idem «Italie», para Buenos Aires.
Idem «Oasis», para Marsella, 
ídem «Cabo Toriñana», para Alicante.
Se hablaba de narices grandes y de naricesw, 
mosas. . . ' ■ , . ■''
Uno de los presentes, cuya nariz era 
do, exclamó: , .
—¿Y qué dicen ustedes dé la miaj’
—Perdone usted—le ráplicó uno de ios 
charlaban,—aquí hablamos de narices y no dê  
mones.
♦
— No me* hable de los hombres. Los odlo^  ̂
dos.
—tAh^iS? se^puáiera recluirá todos Ibs Jití 
bres en un país y á todas las mujeres en .ÓÚ®» 
niendo entre ambas tierras un mar,,se modlS.c 
rían las costumbres de la soctedad!^  ̂^
—Lo que sucedefía es que seria mcalcul 
número de ahogados.
0 b s e rv a e io i2.es
DEL INSTITUTO DÉL DlA 24 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
769 20.
Temperatura mínima, 9,4.
Idem máxima del diU; anterior, 16,1. ' " ' .
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, casi cubierto.




Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 25,' su peso en canal y derecho de adéudO por, 
todos conceptos:  ̂  ̂ .
5 vacunas y 1 ternera, peso 784^250 kilogra­
mos; pesetas 78,42. r V*
30 lanar y cabrío, peso 274,.500 kilogramos; pe-
00 cerdos, peso 0.000,000 kilogramos; pesetas
000,00. ■
Jamones y embutidos, 467,OQQ kilogramos; 
setas 46,70,
6pieles, 1,50 pesetas.
Total de peso: 1.525,250 kilogramos.
Tot?!l d» adeúdo: 137,58:^-
t e a t r o  CERVANTES.^-Gompañía dfi 
la y ó p era^ I maestro D. Pablo Gorgé ^
A lâ s ochó y media: «La conquista de.
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem. - 
so, 50 Ídem.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía 
ca dirieida por el primer actor D. José falavera^&i 
A K e t e . - « U  'S
ocho y media.—«Bohetyiíos»,
Alasñtíevey cuarto.-^«Líipatria chica».^ f »  
Alás diez y tres cuâ ^̂ ŝ —«La fiesta de lí 
pana*.
CINEMATÓ,LRAFO IDEAL.-(Situado en Iai 
za de los í^ ro s .)  '¿ ¡1
Todas las noches se verificarán cuatro 
chiSíríatográficas (á las siete* ocho, nueV ;̂ 
Constando cada una de diez cuádros. ^
.. Entrada de preferencia, 30 céntimos;- 
ral, l i  ídem.
TipograiO idcj^PO F
